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Doña Ménica Castañedo Alonso 
Falleció el dia 25 del actual q las ocho de la ooctie, en el pueblo de (¡uarcizo 
A TX)S 82 AÑOS D E E D A D 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I . F * . 
Sus hijos doña Toribia y don Juan Escalante; hijos políticos don Ramón Ca-
gigas y doña Josefa Sierra; hermana doña María Castañedo; hermano 
político don Cipriano Solana; nietos Fernando Cagigas, Rosario, Ram^n 
Valentina, Prudencia, José. Francisco, Luisa, Manuel, Amelia, José, Mi-
guel y Prudencia Escalante; nietos poli icos, biznietos, primos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar 
a Dios el alma de la firada y asistir a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, a las C U A T R O de la 
tarde, desde la casa mortuoria, hasta el cementerio de 
este pueblo; por cuyos favores vivirán agradecidos. 
Guarnizo, 26 de diciembre de 1917. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. MANUEL 0S0RI0 HERRERA 
que falleció en esta ciudad el día 27 de diciembre de 1916 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . R . 
Sus hijos, hijo político, nietos, hermanos, hermanos polí-
ticos y demás familia. 
RUEGéN a bus amistades le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana 
juev s en las parroquias de Consolación, San Francisco, 
Santa Cruz de Bezana y en los conventos de kn Padres 
Agustinos y de Montehano, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Santander, 26 de diciembre de 1917 
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Declaración colectiva del Episcopado español 
SOBRE ALGUNOS DE LOS DEBERES DE LOS CATÓLICOS EN 
LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS 
Respondiendo paternalmente a la grave-
dad de las circunstancirs presentes, el Epis-
copado Español ha publicado una «Declara-
ción», para dictar al pueblo fiel las reglas de 
conducta que pueden remediar los grandes 
males que nos amenazan y contribuir al 
retayor bien de la Iglesia y de la Pafria. 
;La inmensa autoridad del documento y 
su elevadisimo origen no requieren m á s que 
un comentario: el de cumplirle. 
El texto del citado documento dice así: 
«El cumplimiento de un estricto deber,j 
ante la gravedad de las circunstancias que" 
nos rodean y nos oprimen, nos obliga a re-
cordar enseñanzas , doctrinas y normas de 
acción católica acerca de algunos deberes 
sociales y políticos, cuya práct ica leal y 
sincera creemos contr ibuirá poderosamente 
al feliz desarrollo y victorioso vencimiento 
de la tremenda crisis por la que boy atra-
viesa España. 
Participando de la general preocupación 
e inquietud de los. ánimos, consideramos 
los momentos actuales de suma gravedad, 
críticos y solemnes. Desde luego se advier-
te que son' de lucha, con tendencias a la 
exasperación y de carácter permanente. 
No se trata ya de aquellas contiendas en-
tre bandos opuestos que aspiran al ejercicio 
del Poder, sino de otras más hondas, de 
ideas y de sentimientos opuestos, que afec-
tan a todos los órdenes de la vida, a la en-
t r aña misma de la vida ciudadana y colec-
tiva de la nación, y, por tanto, a su porvenir 
y a su existencia. 
Convertida Europa, y aun el mundo, en 
mar alborotado, donde han sufrido grave 
quebranto la justicia y el derecho, porque 
antes naufragaron la caridad y el amor 
universales a impulsos del egoísmo de los 
poderosos y los fuertes, España se ve em-
pujada hacia el revuelto torbellino; y en 
la inevitable confusión que invade todos 
los órdenes de la vida por causa de la gue-
rra, que a todos y a todo alcanza; ante la 
gravedad de los problemas planteados de 
solución insegura; ante el todavía más in-
seguro e incierto porvenir, que a los tími-
dos amedrenta y a los audaces presta osa-
día, hemos visto con entera claridad a los 
logreros de todas las desdichas, a los agi-
tadores profesionales, a los que se arrogan 
la representación popular, porque el ver-
dadero pueblo calla, prepararse un . fácil 
triunfo de sus ambiciones o ue sus pasio-
nes insanas, tal vez de intereses extraños, 
torciendo el rumbo de España, su signifi-
cación histórica, su misión providencial en 
la tierra. 
El respeto a la autoridad. 
Estos elementos, incapaces de vencer en 
toda nación sabía y fuertemente organiza-
i da—lo diremos con entereza apostólica—, 
I reciben entre nosotros fuerza y alientos de 
múlt iples e inconscientes cooperaciones que 
proceden del pueblo mismo. 
La primera es la del menosprecio en que 
se tiene la autoridad pública, a veces por 
sus debilidades y condescendencias o por 
que no se ha ejercido por el bien común; 
pero coi) demasiada frecuencia por el sen-
timiento innato de rebeldía que abriga el 
corazón de todo-hombre cuando la concien-
cia del deber, formada por la c iudadanía 
y por la religión, no lo*sojuzgan y lo ani 
quilan. 
Este mal es tan grave, que mientras 61 
subsista en la sociedad todas las más ab-
surdas sorpresas son posibles y, en cam-
bio, los esfuerzos m á s generosos y lo sa-
crificios m á s heroicos para el progreso so-
c ia l , el orden, la justicia y la paz, son estó-
ríles e infecundos. 
La autoridad social, o política, viene de 
Dios y de su autoridad suprema nace su 
vir tud de obligar y la legitimidad de sus 
sanciones contra el transgresor; mas la es 
tabilldad y firmeza del Poder póblico, su 
externa majestad, su éflcacla para el bien 
y para conseguir los bellos y amables fines 
de la convivencia humana, dependen, en 
gran parte, como condición necesaria, del 
acatamiento y del respeto de los súbdltos, 
de la obediencia y libre cooperación de to 
dos los elementos sociales. 
Cuando la revolución pretende derribar 
una autoridad socialmente constituida, no 
va abiertamente contra ella, que eso sólo lo 
consiente la autoridad nominal o ,el poder 
envilecido, sino que se dirige a los súbdi 
tos, latacando directamente ,1a obediencia 
por deber y socavando así el más sólido 
fundamento y la mayor garan t í a de la au-
toridad pública. 
Resistir y rechazar toda palabra seduc-
tora que excite a la rebeldía, robustecer el 
principio de autoridad con el ápoyo moral, 
con el ejemplo de uua obediencia cristiana 
a las leyes y de una firme y leal adhesión 
a las instituciones del país , que encarnan 
la soberanía y el espíri tu (Cradicional de 
nuestra Patria, p^récenos uno de los p r i -
meros y m á s Urgentes deberes de los cató-
licos españoles. 
Los deberes sociales. 
Con el mismo carácter de urgencia de-
ben acudir todos, ricos y pobres, patronos 
y obreros, a sofocar el incendio social, cu-
yas siniestras llamaradas ya han i lumina 
do el suelo patrio y que tiende a crecer 
siempre ron miras destructoras. 
Los Sumos Pontífices, los Prelados es-
pañoles, han señalado el peligro y su re-
medio; han puesto de manifiesto los males 
que aquejan a la clase proletaria, las solu-
ciones católicas a la llamada cuestión so-
cial... Un día y otro día no han cesado de 
clamar, pidiendo a todos una doble ola de 
justicia y de caridad que inunde el campo 
de la lucha para satisfacer legitimas rei-
vindicaciones y apagar odios injustos. -
Y ¿qué Jiacen los católicos españoles, l̂ a 
mayor parte de ellos? Dormir un sueño, 
que parece de muprtf;, para despertar en la | 
impotencia, dejando libre el campo al so-j 
cialismo. que des t ru i rá la cómoda posición 
que algunos han elegido y a r r a s t r a r á hacia 
los sindicatos de resistencia a los mismos 
obreros católicos 
Mientras tanto, algunos agitadores se 
aprovechan del malestar general del obre-
ro con fines pojíticos; lejos de buscar la 
mejora y acrecentamiento de sus intereses 
profesionales los dificultan, y aun los im-
piden, y exasperan el mal con huelgas sis. 
temát icas , impuestas por una minor ía a 
toda la clase obrera, Upvandp h^bitualmen. 
te el hambre y la tristeza a miles de hoga-
res, generalmente orisUanos, constituidos 
a la sombra de la Iglesia con la bendición 
de Dios. 
Ante tal cuadro de dolor y de miseria, 
¿no apena y contrista el án imo ver a miles 
de católicos cruzados de brazos, creyendo 
haber cumplido ante Dios y ante su con-
ciencia, porque no violan ciertos deberes 
individuales, pero dejando en completo 
abandono sus deberes sociales? 
K ggfpg p|ftójipp8 va en el día de hoy di-
rigida principalmente pppstra voz, y en ella 
queremos poner todos los lamentos de Jos 
que sufren, todo el car iño de nueslra soli-
citud paternal por tantas _ familias que pa-
decen graveé privaciones en su vida mate-
r ia l y que sienten entenebrecerse el cielo 
de su alma por propagandas disolventes, 
que les prometen un cielo aquí en la tierra. 
Y nuestra voz se levanta para decirles: 
Sabed, que, como hijos de un mismo Pa-
dre, que está en los Cielos, los hombres 
somos hermanos, y este lazb de fraternidad 
impone la ley del amor mutuo, que debe 
buscar el bífif) del prójimo, la mayor can-
tidad de bien, y fí\ remedio de toda necesi-
dad, con tanto esfuerzo y sacrificio Cuanto 
la necesidad demande y nuestro poder con 
sienta. 
He aquí un deber impuesto por ley de 
naturaleza, santo y amable, y consolador 
para todo corazón cristiano en vir tud del 
mandato de Jesucristo, nuestro Dios y Se-
ñor, que tanto amó a los hombres, enco-
mendando con especial solicitud a los que' 
pueden el cuidado amoroso de los que su-
fren y padecen hambre de pan y de Uisticia. 
Pedimos al Padre de las misericordias 
que abra los oídos de los que hasta hoy 
fueron sordos y les conceda docilidad de 
corazón para que oigan nuestros acentos y 
generosamente los secunden. De no ser así, 
auguramos días tr ist ísimos, en los que las 
primeras víct imas serán los que, pudiendo 
evitarlos a tiempo, no lo hicieron, dando 
un extraño ejemplo de inconsciencia ante 
los'furiosos golpes de la realidad, y a ellos 
seguirán millones de víct imas inocentes, 
sacrificadas por la guerra social, cuya en-
t raña será el odio de clases, el ansia de 
destrucción,' de saqueo y de ruinas, ponien-
do en grave peligro los más sagrados inte-
reses, y hasta la vida nacional. 
Y a los oberos, cuya salud espiritual y 
corporal es la preocupación constante de 
nuestro sagrado ministerio, les diremos que 
tengan fe y confianza en que Dios y los 
hombres de buena voluntad han de ampa-
rar sus justas aspiraciones. Deber suyo es 
procurarlo también por su propio esfuer-
zo, de donde nace práct icamente la obliga-
ción de asociarse o de sindicarse con espí-
r i tu cristiano en la forma que las circuns-
tancias aconsejen y asesorados por perso-
nas prudentes y entendidas, que sientan 
verdadero amor a la clase obrera; .que no 
den j a m á s su nombre ni su cooperación a 
esas jpociedades que abiertamente niegan 
las verdades fundamentales de .la ¡convi-
vencia humana, proponiéndose sistemática-
mente la destrucción de la sociedad, siendo, 
por tanto, moral y jur íd icamente ilícitas; 
que se aparten de toda sedición y de los 
hombres que la promueven o la predican; 
que respeten inviolablemente el derecho 
ajeno; que ejecuten de grado y con el de-
bido obsequió la obra que justamente les 
demanden sus patronos; que amen la vida 
doméstica, fecunda en muchos bieñes; que 
practiquen, sobre todo, la Religión y de ella 
tomen el más eficaz y positivo consuelo en 
los trabajos y contradicciones de esta vida; 
porque haciendo todo esto cooperarán a la 
paz y prosperidad pública, a la concordia 
entre el capital y el trabajo, h a r á n ama-
ble a todos su causa, que, ú l t imamente , ce-
d * e n bien de todos, y p repa ra rán los ca-
minos para su más legítimo triunfo. 
Los deberes políticos. 
El deber de contribuir al bien general 
compendia jtodos los deberes pol í t icos , y 
ellos se cumplen, espléndidamente , si los 
ciudadanos albergan en. su pecho un vivo 
y santo amor a su patria. Hablar del amor 
patrio a católicos españoles, parecer ía , por 
lo menos ocioso; porque todos le han consa-
grado un altar en lo más recóndito e ín-
timo de su alma, dispuestos a sacrificar en 
sus aras la hacienda y la vida. Pero es 
que el amor patrio no consiste sólo en amar 
la soberana independencia del propio suelo 
contra la menor ingerencia ext raña , sino 
en amar la paz interior, la prosperidad y 
la grandeza de la nación. Muchos parecen 
ignorar que este amor les impone el deber 
de laborar por la ventura de su patria per-
sonalmente y con su propio trabajo, mi-
rando principal y directamente a este fin. 
Y ya que hemos señalado el deber de 
obediencia a las leyes justas y de robuste-
cer la autoridad social, quis iéramos grabar 
iiult'U'blemente en todos el principio de que 
esta autoridad será tanto más fecunda pa-
ra el bien común cuanto los hombres que 
la ejerzan, sean más honrados, m á s d i l i -
gentes, más activos y competentes en el 
difícil arte de gobernar a las multitudes. 
Esta clase de hombres miran .los cargos 
públicos como puestos de honor y de sa-
crificio; no como punto de apoyo para el 
medro personal o de los que les siguen, 
sino como fuertes palancas que levanten 
el estado moral y religioso del país , su 
agricultura y su ludustria, su fuerza inte-
rior, las artes y las ciencias, todas las fuen-
tes de riqueza, bajo la dirección de una vo-
luntad firme e inteligente, que tiene pues-
tas todas sus ansias en la dicha y en el en-
grandecimiento de la patria. 
De donde se sigue la obligación en que 
están los ciudadanos de elegir para los 
cargos públicos, en el Municipio, en la pro-
vincia y en la nación, a estos hombres pri-
vilegiados por Dios nuestro Señor con las 
condiciones y aptitudes necesarias para 
mandar. Al indicar esta verdad, rechaza-
mos de antemano cualquiera acusación de 
partidismo. Colocada la Iglesia en un pla-
no superior a todos los partidos, es ajena 
a sus luchas y a sus pasiones políticas; 
pero no podemos sustraernos a la obliga-
ción de enseñar las leyes morales que re-
gulan el ejercicio de los derechos políticos 
y de exhortar a qute se empleen del modo 
más seguro y eficaz par conseguir el fin 
a que se destinan, que no es otro que el 
bienestar general, la común felicidad,, el | 
progreso y la grandeza de nuestra amada 
España. 
Y a este propósito, pocas palabras m á s ; ' 
porque las realidades, los hechos, están ha- j 
blando con tal elocuencia, que son a ma-
ñera de golpes y sacudidas que habrán de 
levantar en píe a los más perezosos y se-1 
dentarlos, y estas palabras sean para exci-
tar a los católicos españoles a coordinar 
su§ fuerzasi y no serán nuestras, sino de 
la más alia autoridad de la tierra, de la 
Santa Sede Apostólica, a quien con mo-
tivo de esta «Declaración.), reiteramos, en 
nombre propio y de todos los fieles españo-
les, el testimonio de nuestro amor y obe-
diencia filiales, de nuestra adhesión inque-
brantable, en la sagrada persona de nues-
tro Sant ís imo Padre el Papa Benedic-
to X!V. Medítese bien sobre ellas, porque 
encierran una sapient ís ima lección en pre-
sentencia de una tr is t ís ima realidad. 
«Tengan todos presente—decía Píq 3̂  
en un memorable y áureo documentó (11—, 
que ante- el peligro dp Tg Peligtón o del 
Díen público a nadie es lícito ptít'manecer 
ocioso, Ahora bien; los que se" esfuerzan 
por destruir la Religión o la Sociedad, po-
nen la mira principalmente en apoderarse, 
si les fuere dado, de la adminis t ración pú-
blica y en ser nombrados para los cuerpos 
colegísladores. Por tanto, es menester que 
los católicos eviten con cuidado tal peli-
gro, y así, dejados -á un lado los intereses 
de partido, trabajen con denuedo por la 
incolumidad de la Religión y de la Patria, 
procurando con empeño, sobre todo, esto] 
a saber: que tanto a las asambleas admi-
nistrativas como a las políticas del reino 
vayan aquellos que, consideradas las condi. 
cidnes dé cad^ elección, parezcan que han 
de mirar mejor por los interese- dé la Re-
ligión y de la Patria en el ejercicio de su 
cargo.» 
He aquí en pocas frases, pero dictadas 
por el Vicario de Cristo en la tierra, todo un 
programa de acción para las circunstancias 
actuales, que si lo ejecutasen fielmente, ge-
nerosamente todos los católicos españoles, 
ser ía el mayor servicio que pudieran pres-
tar a la causa de la Religión y de su pro-
pio país. 
La magna cuestión. 
Para terminar: s í hubiéramos de reducir 
a pocas palabras, a ideas madres y senti-
mientos generadores de perfecta vida ciu-
dadana estos nuestros paternales avisos, di-
r íamos que todas las cuestiones que agitan 
a la Humanidad son pequeños problemas 
que dependen de una cuestión grande y 
transcendental como es el eterno problema 
de nuestra vida. Si los bienes terrenos son 
toda la aspiración y la realidad única de la 
presente; si la tierra es el único cielo de las 
almas, acumular riquezas y placeres, huir 
del dolor, compañero inseparable del deber, 
será la ley. el supremo fin de nuestras accio-
nes. Mas si este mundo es el destierro de 
las almas, si el fin último está en Dios; si 
los bienes temporales con el tiempo pasan 
y únicamente son apetecibles como medios 
para la salvación eterna; si el dolor, libre-
mente aceptado es una expiación y una pu-
rificación del pecado, los perfectos ciudada-
nos de una sociedad cristiana buscarán 
aquella perfección social que, al tiempo que 
llena su fin de felicidad terrena, sea un 
medio apto para conseguir la eterna. Por 
eso debemos prevenirnos contra la exube-
rancia de vida material, que oprime el es-
pír i tu y su vida sobrenatural; contra el im-
perio de la fueza, que hoy se invoca como 
razón suma del derecho, y contra el egoís-
mo, que pretende sustraerse a la ley de do-
lor, de sufrimiento y de lucha que ha toca-
do en triste suerte a la generación actual. 
Si así lo h ic ié ramos , esperamos con el di-
vino auxilio, singularmente en nuestra que-
rida España, el triunfo de la verdad y del 
bien; mas si esta alegr ía no nos fuese otor-
gada, ante Dios tendremos la tranquilidad 
de haber cumplido con nuestros deberes po-
líticos y sociales,, y las generaciones que 
nos sustituyan en la pelea sabrán que tuvi-
mos una clara visión de los peligros que nos 
amenazan y no fuimos cobardes ni perezo-
sos para acrecentar el sagrado depósito de 
las tradiciones patrias y defenderlo contra 
toda suerte de enemigos. 
Octava de la Inmaculada Concepción, 15 
diciembre de 1917. 
Siguen las firmas de todos los eminentí-
simos Arzobispos e l lusíríslmos Obispos de 
España. 
curiiosidad con lia iuparküón, de colMes 
que lanzaban los ajviadkn-es í r a n c e s e s , 
usando ejll leonguaje canvencional adoptado 
por los pilotos a é r e o s para marcarse en-
tre ellos la di rección qpe deben seguir y 
su a p r o x i m a c i ó n alejamiento de los 
a,paratos enletmigos. 
A . las nueve y cuarto h a b í a terminado 
la aüa rma , a n u n c i á n d o l o a s í otra vez Jos 
bomiberos, 
tli 
(1) «Inter catholicos Hispaniacr.. 
Un avión camino de París, 
M A D R I D , 25. 
Las medidas adoptadas, no efe han nece-
sitado. 
•PARIS.—Después de algunas semanas 
de caillma, P a r í s tuvo- anoche otra vez üia 
emoaión de. que u n av ión llegaba a la 
capital. 
'Hacia las ocho y media, ibs bomberos 
recomieron las calles de la ciudad hacien-
do donar las com/eitas y bocinas de 
aiSarma. 
Acababan de -infonmar a l Gobierno (mi-
l i t a r que un aivión imenvigo acababa de 
franquear nuestras l íneas , d i r ig i éndose 
ihaciia P a r í s . 
Inmediatamente fueron tomadas todas 
ias medidas del caso. A p a g á r o n s e los fa-
roles y bajaron las ipersianas en tocias las 
tiiendas. E n las casas se cerraron las ven-
tanas, 'haciéndose lia o b m u r í d a d con> 
pleta. 
Los paseantes, a posar del frío i n t e n s í -
simo qulei h a c í a , se detuviptron en los bu-
levares, e s fo rzándo le por descubrir, en 
medio de la nodhe, los aviones franceses 
qne iban en busca de los aparatos anun-
ciados por los bomberos. 
Algunas personas viieron sa.tistflecha su 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25, 
PARIS.—Algunos despachos recibidos 
de Amsterdam, Maestr icht y Enschede, 
por Jas Agencias Renten, Central News y 
Excange, de Londres, anunciaron que un 
violento incendio h a b í a estallado el vier-
nes por la m a ñ a n a en Essen, donde e s t á n 
instaladas las famosas f áb r i ca s Krupp , 
que estaban ardiendo h a c í a veinticuatro 
horasi v 
Los establecimiehtoís Krupp , en Essen, 
no son fáci lmente siniestrados. 
Forman una verdadera ciudad indus-
t r i a l que t e n í a m á s de 50.000 obreros an-. 
tes de la guerra. 
Este n ú m e r o es ahora, pgr lo menos, 
t r iple en las fundiciones y talleres de to-
das clases, repartidos en varias decenas 
de k i lóme t ros cuadrados, completamente 
aislados y con los ú l t imos adelantos p á r a 
la defensa de raids de aviones y para evi-
tar los siniestros de todo g é n e r o . 
lEsto hace suponer que en ellos no pue-
de haber m á s que accidonle* de poca i m -
portancia. 
A-sí, pnleis, sA'.o puede ocasionar en ella 
una g r a v í s i m a c a t á s t r o f e a l g ú n complot. 
Y esta noticia no p o d r í a aceptarse m á s 
que en caso de ser dada por informado-
res directos. 
LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COoTáS 
í i t 
POR TELÉFONO 
LA CORUNA, 25.—Se reciben detalles 
del director del esitableolmiento sani tar io 
de OoTcubión aoenca del tiorped'eamiieuto 
dial vatpor ipor tugnés «Amooco». 
Fulé atacado por el submarino a l e m á n 
.'luuulo se diriigia dlei Lisboa a iBurdeos. 
A cobo T o r i ñ a n a han llegado 57 t r ipu -
lantes de las 64 Womhres que compon ían 
a dotajoión. 
Los náuifnagos han sido coríveniente-
mente asistidos ipor eil c ó n s u l p o r t u g u é s . 
Oinoo dlei los n á u f r a g o s , que e s t á n le-
sionados, han quedado en el hospital. 
Se confinma que ¡falta u n bote con siete 
tripuda ntes. 
Cámara de Comercio. 
La C á m a r a dte Comercio de Santander 
establece la e n s e ñ a n z a de T a q u i g r a f í a y 
•Mecanografía para s eño r i t a s , en las ooii-
•diciones ságui/entes: 
1. " Las aspirantes no t e n d r á n menos 
de quince añios n i m á s de veinticónoo. 
2. a Las solácituides h a n de presentar-
se antes ú&\ 10 d'e enero de 1918, eñ la Se-
c r e t a r í a de la C á m a r a , haciendo constar 
ta, edad de las aspinantes y mér i t o s quie 
crean conveniente exponer. 
3. a S e r á n p re íe radas Jas que tengan 
nociones de T a q u i g r a f í a 'o Mecanogra f í a . 
•i.a EiB 12 de enero, a las seis de la tar-
de, se p r e s e n t a r á n todas las aspirantes 
en la S e c r e t a r í a , donde p m e t i c a r á n un 
ejercicio de escritura y o r togra f í a . 
5. a 'E l n ú m e r o de plazas concedidas 
no exoederá de doce. 
6. a Antes de empezar las clases, se co-
m u n i c a r á a las lintenesad'as si h a n sdidb 
admit idas o no. 
7. a Las dllasles e m p e z a r á n el d í a 15 de 
enero y t e r m á n a r á n el 15 de ab r i l , siendo 
diar ia la asistencia, de siete a ocho día Ha 
noche. 
18.A Terminadas las clases se concede-
r á un d'iiploma de apitiitud con la elasifl-
cación que ja C á m a r a , asesorada deil pro-
fesor, acuerde. 
0.a L a lanseñanza s e r á completamente' 
gra tui ta . 
Santander, diciembre 24 de 1917. 
« • » 
Como han podido ver nuiestros lectores, 
la C á m a r a " de Comercio, ocupándose don 
gran ca r iño de lllo que a 'I'a educac ión fe-
meniina se refdere, ha creado las doce pla-
zas de m e c a n o g m f í a y taqudigraifía que 
se expresan. 
Todos sabemos leí paso giigantesdo que 
ha dado la mujer en lo que al comercio 
refiere, pasando a ser en él , no ya la 
s e ñ o r i t o del mostrador, sinlo la tenedora 
de libros, 'la viecanógrafa, i!a cajera y de-
m o s t r á n d o sus notables aptitudes dê  labo-
rwsidad' e intielLgenciia en tan difíciles y 
dalicados cargos. 
•Pero, desgraciadamente, en las escue-
las, abandonan esta e n s e ñ a n z a , que es 
la m á s ipositiva, por otras m á s femeninas 
que no son tan necesarias para andar por 
la vida y poderse defender de las asechan-
zas di» l a miseria , que, m á s que en los 
homibres, se ceba en la mujer, ¡pon en-
contrarla m á s desprovista de elementos efie 
defensa. 
A remediar esta í a l t a acude hoy la Cá-
mara de Oomercio y no hemos de rega-
tearla nuestro aplauso m á s sinde/ro, ya 
que defender a la mujer con una ense-
ñ a n z a (proMechosa, es cotocarta ; 
r iou de superioridad para que 'D,,^ 
dar alj hombre a soportar la 
necesidades (inherentes a la 'vict; * 
Hoy, la t a q u i g r a f í a y la i W . ^ 
son tan necesarias como la W r i , 
n .n labi l idad. i 
En los escritorios modernos «i 
correspondencia es abundantisiml 
oe despacharse en el eapaedo úñia 
cas horas ipara alcanzan ,lios corrpn 
tisfacer asa consultas die v i a j an te^ 
tela con la rapidez necesaria l ? \ 
los pedidos puledan hacerse y ¿.Aíl 
regularidad, esas tkots prácticas 1 
prec is ión absointa y nadie meioh 
mujer puiede ejercerlas. fl 
II'or tanto, es de esperan que 
pllazas de lemseñanza g a t u í t a ofre. 
la C á m a r a de Comeruio, serán 
das bravamente y las señoritas n. 
aitoancen s a b r á n agradecer ei esfuPí! 
esa entidad hace en favor d'e i ! 
santt. ,nderina. 
POR TELÉFONO 
Como en todas partes. 
V A L E N C I A , 25.—La fabrica de J 
tropieza con grandes diiicuJtades rai 
g u i r proporcionando l lúido, por fouf 
c a r b ó n . 
Há amenazado con suspender el 
ció s i uo recibe a tiempo el cardan 
que tiene pedido. 
Dicho cargamento no puede Uegarl 
que el barco que ha de conducirle esti 
tenido en el Musel. 
Una sentencia. 
Se conoce la sentencia del Con»» 
guerra contra los detenidos con m, 
de los ¡pasados suioesKDs de Sueca. 
Se condena a rec lus ión perpetua a 
lio Rubio y a Anton io Monte. 
A doce a ñ o s de presidio a Alonso 
zález. 
A seis a ñ o s y un d í a a Juan ABI 
José Pérez . 
Los 61 procesados restantes han 
declarados libres. • 
E l c a p i t á n general 'ios puso i 
mente en l ibertad para que pik _ 
sar las Pascuas con sus familias. 
Visjita die inapeoción. 
Ha llegado en visita die iriispeocii 
director general de prisiones. 
' Ha visitado el penal de San ¡Mm 
los Reyes. 
Conflicto ladrillero. 
Los fabricantes de ladril lo han 
zado que se ve rán (precisados a cerra 
fáb r i cas por faJIlta de vagones. 
Dos /fábricas han parado ya. 
Si e l paro se extiende, quledaráa 
(ios numerosos .obreros. 
Los empresarios. 
Los empresarios de espectáculos 
acordado adherirse a la AsamMea di 
presadlas que se ha celebrado en 
dr id . 
¿El «Bazán» perdido? 
.Circula leí rumor en el barrio marf 
que se h a perdido, en el Golfo del 
el iva^por «iBazán», de esta matricula 
Eil «Bazán» h a c í a viaje a Cette. 
H a b í a sido adquirido hac ía dos i i | 
por un comerciante válenciano. 
Pailebot naufragado. 
A consecuencia del furioso tcmponS 
nanifragado el pa'lebol die esta roaírí 
"San Miguel» . 
La Nochebuení 
La Nochebuena d'e este añio traiisc_ 
len Santander ain que se registrase el 
ño r incidente. 
Como otros a ñ o s , aunquie en nwio 
mero, pules se nota la falta, no sai) 
si de humor lo de dinero, aunque creF 
que sea de esito úllltimo, allgunos »w 
la «heroicidad!)) de cargar unas atj 
ras m á s y "deambulando» de guardj 
guardia ipasaron a la pilevención, í 
descansaron hasta el nuevo día. 
Como l a nochia, a pesar de estór 
fría, nb era del todo desagrad'a&ie 
princiipales calles de .lia pobJao¡óne5| 
ron algo animadas en las pinmeras 
de la noche. ' * 
Los templos, donde se dijo la 
concurridos. 
E L C O N F L I C T O DEL GAS 
Atracos a todo 
DOR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Los Periód'icosJi 
c a m p a ñ a en contra de la dismro» 
alumbrado públ ico. . J¡. 
En la calle de Recoletos, un i» 
fué atracado y dejado en panos 9 
A d e m á s le ataron a una verj<v 
le e n c o n t r ó , a punto de Pel"fc. fei 
un cochero que pasó por allí \ 
auxi l io . n¿0 
•En la callo del Turco fue <lt'aL 
tra.nsKinte, v otro cerca " ' r 
Se tienen noticias de otros min 
atracos, de los que no da (,u€nl*J0 j 
sa; pero que c o n t i n ú a n alarmaw 
cindario. r -cmW 
uLa Correspondencia de ^SP' ^ 
pone que los industriales ^ ¿ ¿s 
cite voltaicos en las P " « r t o s ' ^ d 
blecimientcs, los dejen encenuu ^ 
te toda la noche, pagando el Aj 
tó el exceso de gasto. 
J o s é P a l a c i o . Joaquín Lombera 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
íouez f. Si 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Ausente por unos días , reanuda su con-
sulta. 
M E L O C O T M TREVIJANO . 1 ^ ^ 
—Procurador de los Tr'»u 
V E L A S C O . 5 - S A N T A N P E ; 
ANTONIO 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de ia 
Vías nr inanas . 
AMOS E S C A L A N T ^ J ^ 
Ricardo Ruiz de PeU 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicna de ^ 
Consulta de diez a una y ^ |éfofl< 
Alameda Primera, 10 y 
• es 5 
OIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el presiaente. 
MADRID. ' 2 ó . ^ E i jefe del Gobierno ha 
¡Lado toda la m a ñ a n a en su despacho 
l̂el ministerio de Estado. 
LAJ n iediodía recibió a loa periodistas, d i -
niéaidoles que no t e n í a noticia a lguna de 
. tej .ésque comunicarles, ú n i c a m e n t e que 
Lina t ranqui l idad en toda E s p a ñ a . . 
Agregó que el gobernador c i v i l de La 
r o r u ñ a ie ha comunicado que, s e g ú n no-
ticias del jefe de la es tac ión san i ta r ia de 
Corcubión, l i a naufragado el vapor por-
tugués «Ambooo». 
•Kalía un bote con sieite hombres. 
f u é torpedeado cuando se d i r i g í a de 
Lisboa a iJurdeos con carga general. 
Exponiendo quejas. 
Don Melqu íades Alvarez ha vieitado a l 
¡efe del 'CrOblerno, con objeto de exponer 
Jus qu« jas cooitra el gobernador de Astu-
rias, el cual a s i s t i ó a una r e u n i ó n de la 
Comisión provinc ia l , decidiendo con su 
yoto el fallo de un expediente electoral. 
¡El m a r q u é s de Alhucemas ee d i s g u s t ó 
jjxücho ante las manifestaciones del jefe 
¿e] reformismo, por haber desobedecido el 
gobernador de Oviedo las ó r d e n e s que se 
je h a b í a n dado de que se abstuviera por 
completo en apuntos de c a r á c t e r electo-
ral. 
Cosag de Lerroux. 
El señor Lerroux estuvo ayer, a ú l t i m a 
hora de l a tarde, en el Congreso. 
Algunos le preguntaron acerca de su 
último discurso de Bar te lona, y que pu-
blica la prensa mut i l ado por La censura. 
El señor Lerroux con tes tó que 'hab ía si-
do de tonos revolucionarios, como corres-
•ponde a los actuales momentos. 
Agregó que ha venido a KTadrid con el 
principal objeto de reuni r a sus amigoe 
políticos, p a r a adoptar una act i tud ante 
la posibilidad de que sean disueltas las 
actuales Cortes. 
\Dijo t a m b i é n que las izquierdas tienen 
que hacen una c a m p a ñ a acHliví.siana. de 
propaganda. 
Aludió a los procedimientos puestos en 
práct ica por el s eño r Cambó , con objeto 
de allegar recursos para la c a m p a ñ a elec-
toral regionalista. 
Relató en forma pintoresca lás reunio-
nes que el «leader» regionalista ha tenido 
«on a lguno» gremios y entidades, para 
facerlas ver la .obligación en que «e en-
contraban en prestarle ayuda. 
(Algunas o b s e r v a c i o n e s — a g r e g ó el s eño r 
Lerroux—le hicieron al s eño r C a m b ó en 
varias de estas reuniones; pero aqué l ree-
pondió en tales t é r m i n o s , que la prensa 
se ha resistido a publicarlas. 
Uno de los presentes invi tó a l s e ñ o r Le-
rroux a que explicase las alusiones que 
ha hecho a una próxLirfa crisis ministe-
rial, y el « leader» radical contes tó : 
—Dije que pronto o c u r r i r á una crisis, 
y a s í tiene que ser, porque tengo conoci-
miento de una Junta de Defensa y de los 
términos en que es tá redactado un men-
saje, y no creo que de spués de este docu-
mento pueda permanecer en su puesto el 
minstro que en él se indica. 
De caza. 
E l conde de Romanones' ha salido hoy 
' para Santa Cruz de Múdela , para asist ir 
a una cace r í a . 
Hallazgo macabro. 
En el ministerio de la 'Gobernación se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
civil de Navar ra dando cuenta de que en 
unas excavaciones que se realizan en las 
proximidades de la es tac ión de empalme 
dfe la llínea de San S e b a s t i á n han sido 
encontrados siete c r á n e o s , varias tibias 
y otros huesos humanos. 
A juzgar por el estado en qu^ se en-
cuentran no son de la época actual. 
El Juzgado practica diligencias. 
y numletrosa, 'dándose a l final de la. misa quierda y el medio centro, este ú l t i m o so-
a adorar al N i ñ o Dios. j bre todo, pues j u g ó admirablemente. 
E n el A<yuntamiento. I Del « S a n t a n d e r » todos jugaron como 
En'illas oíicinaiS de l a Guardia mumici-1 acostumbran a hacerlo, 
pal fueron d is tn ibuídos durante el día. de El referée no nos g u s t ó . 
ayer, 1.800 bonos de pan, Uecíhe, carne y 
a;ubias,- a las famil ias necesitadas. 
\Hoy, de ociho de l a m a ñ a n a a urna de 
l a tarde, c o n t i n u a r á en dichas oficinas e l 




MtADRI D, 25.—A las once de la m a ñ a n a 
se ha celebradlo capi l la púb l i ca en Pala-
cio. 
De la fami l i a real formaron en La co-
mi t iva loe infantes. 
EN B A R R E D A 
«Deportivo», 1 goal .—«Barreda Sportn, 
6 goafe. 
De Barreda nos dicen que, bajo las ór-
denes del conocido aficionado A g u s t í n Ga-
cituaga, Se cellebró ayter, en eJ camplQ de 
aquel pueblo, un par t ido de fútbol entre 
los equipo® ^«Deportivo», de Santander, y 
.«Barreda», de aquel pueblo. 
A presenciar el encuentro a c u d i ó bas-
tante públ ico , y el encuentro t e r m i n ó con 
La v ic tor ia del « B a r r e d a » , por seis tantos 
a uno que hizo el «cDeportivo». 
E l sobrino de Pepe Montaña. 
Unión Pedestriáta Santanderina. 
Carrera Najvidad.—Equipos A y B , re-
servada exclustívamiente a. los soaíos de 
D E 5 L A . O U B F É F t ^ l L 
Continúan las negociaciones de paz.—En el frente italiano se 
combate encarnizadamente. 
T a m b i é n figuraba en el cortejo, que en-
t ró en la capil la a los acordes de l a «Mar- 'tista entidad. Rlenjonrido: saildda de la Alá-' .La re t i rada de las trú|pañ rusas, que l a 
cha Real», el personal pala t ino y los 1 meda de Oviedo, subir P e r i n é s , Al ta , pa- ocupan en illa actualidad. 
POR TEI-EFONO 
¿Otra invitación a la paz? Entre los vapores torpedeados figura 
Vuelve a i i abdar* de una nueva invit í i- un buque armado ing lés , del t ipo y tone-
ción a l a paz, que h a r á el Kaiser uno de laje del «Norweg ian» , de la l ínea de Cey-
estos d í a s . 
Fintandia contra Rusia. 
(PETROGRADO.—Finlandia Huí ipedidKj 
grandes de E s p a ñ a . 
En el preebiterio ocuparon puestos el 
cardenal Guisasola y el obispo de Sión. 
Se e n t o n ó el «Canto de N a v i d a d » , del 
maestro Saco del Valle. 
Gran Gasino del Sardinero. 
L a fiesta infantil. 
F u é u n verdadero 'éxito la fiesta, infan-
t i l celebrada el d í a de Nochebuena en el 
Gran Casinla EÜ aspieioto, tanto de l tleia-
seo de 'San M a r t í n y Alameda de Oviedo. 
2.100 metros. 
Clas i f icac ión: 
L a Crimea, independiente. 
Z ü R I G H . — E l Congreso de los T á r t a r o s , 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ell parte oficial, faciliitado 
por ed Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Es ta m a ñ a n a rechazamos intentos de 
asalto del enmigo al Sur de Ipres. 








reunido en Bachtschiesahal, ha procla- ciún en ei reSio del frente, salvo act iv idad 
Lu i s V i l l a , 7 minutos, 15 segundos, mado solemnemente a u t ó n o m a a la Cr i -
iMelchor Alonso, 7 m . y 23 s, 
Alfredo González , 7 m . y 45 s. 
B e r n a b é Rodrlguiez, 7 m . y 47 s. 
Isidoro Ruiz, 8 m. 
Santiago Ramos, 8 m . y 4 s. 
Teodono Díaz , 8 m . y 6 s. 
8. ° José Cuadra, 8 m . y 16 s. 
9. °. Jeróni imo Huerta , 8 m . y 40 s. 
E l Jurado dec l a ró ¡vlencedor al equipo A, manisoai von Conrad se ha apoderado del 
u r a n uasima m á s p e l o , i>anLo w üea- ^ n ^ ^ 29 ^ n t o s . por 25 dr ios Cdf de Risso, m o n t a ñ a de g r a n v̂ator es-
ro como de litos sajones, era completamen- ^ ^ ^ i ^ t r a t ég ico qu4 domina el vfalle de Eran-
te distinto de los d m i á s d í a s . Da g r e y m - E n éí equipo H , falto el corredon Ricon- zela y cond^de directamente, a Valstagna, 
^ÍLr^i%^O¿i r !Sñ0 r X * < > > el q - , cThaber tonvado parte, hubie- de c ¿ y o p u n í , dista sólo ^ i r o k i tóme-
mea, por el modelo de Ukrania . 
Los rdpresentantas de 'la 'Repúbl ica 
ukran ia estaban presentes. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oficia) 
facil i tado por el Gran Cuartel general dei 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«El ejéroito austriaao que acaudilla el 
En el? Asilo de Ancianos 
desamparados. 
Anteayieir, como anunciamos en nuestro 
númeno úl t imo, se oeilebró en el «Asilo de 
anoianos d e s a m p a r a d o s » , de esta ciudad, 
un fiesta a g r a d a b i l í s i m a , en^onmemora-
ción de la Nat iv idad de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo. 
Los añídanlos de uno y otro sexo inter-
nos en « L a s Hermanitas de los Pobres» 
iueron obsequiados el d í a referido con 
una lespiéndida cena, costeada por el emi-
nente docttor don Leopoldo Rodr íguez Siie-
r ra y su dis t inguida s e ñ o r a , la bondado-
sa dama d o ñ a Doiores Alcallde. 
A l simjpático festival acudiepon, como 
anteriores a ñ o s , g ran n ú m e r o de aristo-
crát icas familiias de nuestra poblac ión , las 
que se .afanaron con sus c a r i ñ o s y con 
sus rasgos de amabilidad en complacer a 
los inifeLices viejecdtos internos en aquedla 
Casa. 
La cena preparada, magnifica y abun-
dante, ¡fué servida por los mismos' donan-
tes, a a o m p a ñ a d o s de varias s e ñ o r i t a s y 
damas día nuestra bulena sociedad. 
En medio de illa m á s franca y na tura l 
a legr ía , t r a n s c u r r i ó el festival, l evan tán -
dose al comenzar los postres, a «improvi-
sar» un brindis , el anciano don Eladio, 
poeta entufidasta de (los («dioses orfímpa-
cos». 
E n «prosa versificada» y 'viceversa salu-
dó eü «vate» a los amables y caritativos 
concurrentes a la fiesta, dedicand'o una 
«trova» a cada una de las señor i t a s , a ca-
da uno de los caballeros y a cada una de 
"'as ihumillldes y resignadas siervas del Se-
ñor, regentadoras de t an benéfico Asilo. 
Fué oaluirosamente aplaudido e l inspi-
rado «romancero» don Eladio, a p e á n d o s e 
de la t r ibuna con fiós ojos arrasados en 
l á g r i m a s por Ola emocüón. 
Después hubo «uoncierto» de g r a m ó f o -
no y ipandereta; bailes de jo t a a lo alto 
y a lo bajo, a rpeg iado» ritmitcamente por 
Jas voces « a r g e n t i n a s » de algunas inter-
nas octogenarias. 
La ovaa ión grandiosa, inconmensurable, 
sonó al finalizar el trovador Eladio la 
«oda» dedicada a los caritativos s e ñ o r e s 
de Rodr íguez Sierra. Sonaron c a l u r ^ o s 
vivas para «iBos bienhechores de los po-
bres», pa ra (das a'límas buenas» , para «los 
padies de l a c a r i d a d » y para las Hieirma-
nas de aquel Asilo: 
E l espléndido «menú» fué compuesto de 
enltremeses, sopa, p r ind ip íos , dos platos 
íuiartes, postres v a r i a d ó s , ca lé , turrones 
y cigarros. 
A l final de la fdesta solvieron a repro-
ducirse fias manifestaciones de s i m p a t í a 
"hacia los bienhechores del Asilo, siendo 
' éstos despedidos con una entusiasta' y 
ruidosa salva de aplausos. 
• • • 
Las « H e r m a n i t a s de los Pobres» nos 
ruegan quia en nombre suyo y en el de 
todos los ancianos, demos las m á s expre-
sivas gracias a las cari tat ivas personas 
que h a n contr ibuido de alguna manera 
al íes t iva l aludido, tepedialmente a los 
dist'nguados seño re s de R o d r í g u e z Sierra, 
«costeadores este a ñ o , como ¡hemos didho, 
la exquisita cena de Nochebuena ser-
vida a lllos ancianos desamparados. 
• » « 
La- llamado «(Misa del Gallo» tuvo lugar 
* las dooe de la rtoohe en l a capilldta del 
palies esa nota tan s i m p á t i c a de l a ale-
g r í a y l a movilad'ad de los pequeños t i r a -
nos del hogar. 
A (lia hora de la T ó m b o l a toda l a gente 
menuda se cong regó en tel sa lón de baile, 
contempBando coni Ha amdez prop ia del 
deseo inifantil los juguetes que iban a ser 
impartidos. 
Se Mzo el reiparto con arreg3o a la nu-
m e r a c i ó n que a cada uno 'hab ía corres-
pondido len suerte, y no hay que decir 
que de spués de la pr imera iliusión por el 
juguete obtenido, empezaban a avivarse 
los de sáos por otros distintos y el que te-
nía m í a escopeta q u e r í a tener un sable y 
la que rea ib ía una m u ñ e c a p r e f e r í a tener 
m i juego de damas, y todos por el mismo 
estilo. E l «nad ie e s t á contento con su suer-
te», debió tener su origen en alguna tóm-
boíia de juguetes, que se pierde en la Obs-
curidad de los tiempos, pero que (ha llega-
do a nuieotros d ías , invadiiendo el á n i m o 
de floda l a humanidad. 
Lo ciierto es que la fiesta r e su l tó m u y 
animada y que los (pequeños, entre las 
pe l ícu las cómicas y las diabluras de los 
panaderos «Hovins» y luego por contera 
efl recibo de juguetes pasaron una gran 
tarde, esperando la del 5 dé enero, 
E | «souper» baile. 
.La Jiora len que t e r m i n ó e! «souper» bair 
[ie celebrado anodhie en el Gran CasinD 
nos impide dar cuenta del mismo, pero 
sí diremos que a l «souper» asistieron 
unos sesenta comensales de las familias 
m á s dis t inguidas de Santander y quiet él 
baile p rome t í a estar a n i m a d í s i m o y ell co-
ti l lón muy vistoso, a juzgar por el númie-
ro de los regalos que se -veiah expues-
tos. 
Estas agirad'abiliaimas fiestas de la bue-
na so/ciedad, con el tono de d i s t inc ión y 
de elegancia que t eñen en el Gran Casi-
no oonitftibuyen a estrecbar las amistades 
y relaciones y a animar ta vida santan-
derina en u n aspecto que hasta ahora ha 
sido ipoco frecuente. 
E l G r a n Casino se propone organizar, 
s egún nuestras noticias, var ias fiestas de 
invierno, y Ja .primera que s e g u i r á a la 
dé anoche t e n d r á lugar el d í a 1.° de ene-
r o ; pero teniendo un cuenta el c l ima de 
este ipaís y la distancia del Sardinero, el 
baile de ese d í a c o m e n z a r á a las nueve 
de Illa nocible, con cena a las diez, y das-
pües un luc id í s imo dotillón. 
La fiesta de ayer, sera aesenta m a ñ a -
na en estas columnas, piar nuestro com-
p a ñ e r o «Seg». 
Los abonos. 
L a Admin i s t r ac ión del Gran Casino, 
que se desvive por dar las mayores faci-
lidades a su selecta clientela, ha acorda-
El problia de los lumm. 
r a ihedio cambiar el fallo. tros y medio. 
L a p r ó x i m a carrera 9e) c e l e b r a r á el d í a 1 Hetmos cogido a los i ta l ianos 6.000 p r i -
6 de enero de 1918. sioneilos. 
lEn la referida poblac ión de Vaüs t agna 
se ver i f icará m u y en breve .la u n i ó n del 
ejiércáto de Conrad i o n el de Krauss, qu» 
opera all otro- lado del Brenta. 
E n el frente oocidental hubo aotiividad 
Bajo l a ipresidencda 'del ilustrado inge- y dos golpes de manto inicmdos por }o& 
niero de l a División de íer rociarr i les y de- alemanes len la o r i l l a derecha del Mosa.» 
deaado de .Honnento fcn Santander, don ¡ 
Gabrilel Rebollo, cons t i tuyóse , a las doce Frente oriental .—Continua la tregua, 
de Ja m a ñ a n a de ayer, en nuestra capital]),1 Frente italiano.—Hemos rechazado con 
la Comisión interventora en l a explotación éxito los ataques del enemigo en nuestras 
del ferrocaril de L a Robla a Ludhana,! nuevas poeiciones del Asiago y del Brenta. 
conforme a lo'«wdtenado len la real orden I E l n ú m e r o de prisioneros-cogidos-des-
del miniisterlo de Fomento, inserta en la1 de e] 23 de diciembre ha aumentado has-
«Gaoeta» de 15 dé l oorrilente. 
E n 'Ja Comisión formada figuran, ade-
ta 9.000, entre ellos 270 oficiales. 
En I03 combates librados el 23 y el 2-í 
m á s del s eño r Rebollo, comm presidente,' se han dis t inguido extraordinariamente 
representantes de la C o m p a ñ í a y de los" los regimientos de i n f a n t e r í a n ú m e r o s 22 
mineros que cargan los productos de sus y 27, aparte de los r e g ü n i e n t o s , t a m b i é n 
minas en el fer rocarr i l citado. I de i n f a n t e r í a , n ú m e r o s 12, 51, 8 i y 201 y 
Conia ihleanos dicho va en o t ra ocas ión la b a t e r í a de asalto n ú m e r o 11, a s í como 
la residencia oficial de la Comisión inter-
ventora s e r á Santander, pudiendo a d e m á s 
reunirse en el si t io en que convoque su 
presidente. 
L a Comiaión formada c o m e n z a r á inme-
diatamente sus trabajos, estando a car-
giO de la misma, entre otras cosas, él i m -
la c o m p a ñ í a de alpinos n ú m e r o 22. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—EJ comunicado dado por e'. 
Gran Cuarteli general a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En el frente de 
Flandes, en la o r i l l a del canal de La Bas-
pedir 9a ro tu lac ión de sus vagones a la sée y Sudoeste de Cambrai , a u m e n t ó a ra-
C o m p a ñ í a , salvo en casos especiales, pre-
vio conocimiento y acuerdo del delegado 
regio de transportes, etc., etc. 
F i jar , el ingeniero delegado, de acuerdo 
con el director del puerto de Santander.y 
con 1|a C o m p a ñ í a dell Norte, el orden de 
c i rcu lac ión de trenes en Ja sección de Ma-
taporquiera-Santandieir, en ivásta de los 
barcos que acuden a su puerto para el 
embarque de c a r b ó n , oraenando asimis-
mio la Comisión la d is t r imio lón del mate-
r i a l qules diariamente haya de efectuar la 
C o m p a ñ í a , fijando el m í n i m o de és te . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvwvvvvvvvvvvvx^ 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
L l / A 1N O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
L O t MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
O R \ M O F O N O S Y D I S C O 
I . Vellido. Anós de Escalante, 6 =»=Santander. 
Por los pobres de la ciudad 
tos la act ividad dte Oíos combatientes. 
Creció el fuego algunas horas durante 
el d í a en ambos lados del Mosa, en Harst-
manwiilerkof y en las posiciones del valle 
de Pann. 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente m a c e d ó n i c o ! — A u m e n t ó la act i -
vidad de la a r t i l l e r í a en las ori l las del 
Struma. 
Frente i tal iano.—Gran act iv idad del 
fuego, que se ex tend ió durante todo el 
d ía , en el sector del Asiago y en él Brenta. 
Rechazamos contrataques realizados 
por el enmigo en las posiciones ocupadas 
recientemente por nosotros, as í como 
avances en la región del monte Pertica. 
El n ú m e r o de prisioneros cogidos du-
rante la conquista de Col dell Rezo, ha 
aumentado hasta 9.000, de ellos 270 ofi-
ciales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eli comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad do a r t i l l e r í a intermitente en 
diversos puntos de] frente. 
Golpes dem ano del enemigo dados con-
t r a nuestros p e q u e ñ o s puestos de la re-
Por fortuna para los pobres de esta ciu- o\ón (,eI de Caurrieres, no han te-
dad y de la provinoia, son muchos ios nido resultado. . 
lo prolongar la validez de'los abonos que 1 sanitanderinos que m i r a n como propias1 Aviación—/Ll d í a ¿4 derribamos en 
adufaban el 31 de. diciembre,- hasta el» sus call/amidades v buscan los mledios de combate a é r e o tres aparatos enemigos 
;)0 de jun io , y lo mismo las tarjetas de ! en juga iüas en l a medida ue sus fuerzas. í ,En la moche del ¿ i otros tres aparatos 
favor. | Aun e s t á n recientes los e s p l é n d i d o s do-, adver.sarios, alcanzados por los c a ñ o n e s 
desde 
sean estampillados los aboños y las tar- Pé rez y S á m z ' d e la Maza, y las no menos Por 1(,s aviadores enemigos... 
j e sp lénd idas doi iaraonés dol jilá.ntroij|a! ü n discurso del Kaiser. 
Desde el d ía 1.° de enero se e x p e d i r á n m o n t a ñ é s m a r q u é s de VaMeoilla, y l a ! RERLIN.—El Emperador ha visitado el 
nuevos abonos, a tos que los soliciten, -va- c reac ión dé? Asilo de la Caridad, h e d í a a frente Nontie de Verdun, concediendo las 
¡tederos para todo el aflo de 1918, al mis- , instancias de un gobernador modelo, cu-1 ¡¡pisagnita del Agui la Negra al general 
mo precio de 25 pesetas. y a iniciati 'va apoyaion, aportando a el la! von Gallwita , y las de la Orden de Pour 
sus donativos, muchos m o n t a ñ e s e s . le Merit , a l jefe del Estado Mayor . 
iPero por si ello fuera poco, por si no ! E1 Eimiperador piionundLó una arenga 
bastasen esas muestras de car idad cris- , ,liriKid'íl ^ segundo ejéroi to, que es el que 
tiana llevadas a efecto en bien poco tiem- \ lucha en este frente. 
POR TELÉFONO P0 P01" ^ t a s a lmas piadosas, he a q u í 1 Entre otras cosas, d i jo : 
omnoAo' ^MÍ*i**n*iiM ^ ha « u r g i d o otro capitalista m o n t a ñ é s , 1 «El a ñ o 1917 toca a su t é r m i n o y he sen-
ua campana regionalista. cuvas r¡(ruezafi se expanden con enorme tido la nec,es;da.d de volver a visi tar el 
BARCELONA, 25.—La prensa publica profuíñón, acaülando. gl nambre |de mu-1 frente occidental, 
declaraciones de los regionalistas acerca ohas faimilias, a r ro jando 'a miseria de no ' Sifi la resistencia que h a b é i s demostra-
de la reciente, c a m p a ñ a que han realizado pocos hogares, arrancando a la muerte do en lás repetidas batallas que se han re-
por Galicia. 
Coinciden estas declaraciones con las 
ya publicadas por la prensa m a d r i l e ñ a . 
Libertad provisional. 
gistrado en este frente, no hubiera sido 
posible resistir en el frente oriental , en 
el que tampoco hubiera sido posible llegar 
sus presas. 
Tenemos la evidencia, la seguridad abso-
luta, que ocasionamos un disgusto a t an , 
noble donante, pu tó icando su nombre das-Ia1 resultado que se ha llegado 
L a autor idad m i l i t a r ha decretado la 11- -pués de estas l í n e a s de sinoero y honrado1 Lo mismo se puede decir de los d e m á s 
bertad de Adolfo San Fe l iú y Jaime V i - ' elogien. Pero con gusto arrostramos ese: combates l ibrados en el frente occidental, 
n a r d e ü . j peüigro, con ta l d'e ser los portavoces del a s í como en el de I ta l ia , y aun en el mis-
Estos individuos h a b í a n sido condena-• sentir da la ciudad. Este capitalista ins ig- i n10, do Oriente, 
dos a muerte por haber asesinado a un ' ne, que reparte con Jos pobres las u t i l i da - ' Cuando el enemigo acumulaba en el 
guardia c i v i l ; pero fian recurrido en a l - des que su nlagooio'leiproduce—y que Dios fr¿nte occidental el enorme numero de 
zada a l Consejo Simreimo ae ¡Guerra y quiera aumentarle para qué pueda c u í n - ' c a ñ o n e s y la gran canadad de mater ia l 
Mar ina , Ihabiéndoles sido admitido. ! p l i r afií la pura sa t i s facc ión de su a l - ; moderno de guerra, conceaitrando todos 
En vista de esto h a n sido puestos en l i - ma—es dlon AdoMo Pardo, a l que no pó- sus ené rg icos esfuerzos para pasar por 
bertad provisional. 
«Santander F . C » , 2 goal».—«Rolando», 
0 goals. 
entre los Clubs 
demos presentar a nuiastros lectores por 1 encima de nuestro frente y entrar en B r u -
ser d'e todos conocido. selas. • 
E l ú l t imo rasgo del s eño r .Pardo m d e ' 1 * * 0 , efxPrf ̂  S i S f ^ n f lA 
HL« que no pueden olvidarse .por su espllién- 1 06 ^ ] , fí"ento ücc,d>e"¿.1' S ^ Í ? m l í 
didez y 07 a co r to en l a eliaaddn. Gracias , ia ,,e Ofensa que h a M i s eahzado ^po -
a .01 todas los infelices que tengan empe- lha sl(k> ol :, , ln ;u tual de c*m«>a* 
ñ a d a s en el Monte de .Piedad ropas de ' na ™n.s , ) . a - . " a . - , ,„ h*n¿Aj Q 
abrigo, oons t i t u ídas por MANTAS, 1 TOQUI-! P i ^ f i S S l t A ^ W n 
I.I.AS TAPARorAs. MANTONES. TAPAR, ¿.AMARRAS g ra t i t ud personal la del mariscal Hin-
denburg, quien le ha encargado que ex-
de a r t i l l e r í a en l a r eg ión de Ephey y Sur 
de Poelcapelle. 
A v i a c i ó n . — L a espesa b ruma ha dif icul-
tado las operaciones a é r e a s , n o obstante 
lo cual hemos verificado raids, con bom-
bardeos- y combates. 
Cinco aparatos enemigos han sido de-
rribados. 
Tres de ellos lo han sido dentro de nues-
tras l í n e a s por los mismos aviadores y 
otros dos por el fuego de los c a ñ o n e s an-
t i aé reos . 
Uno de estos ú l t i m o s es u n aparato mo-
delo de tres plazas, bimotor, habiendo si-
do capturados sus tr ipulantes. . 
L a espesa niebla, se d i s ipó en lag p r i -
meras horas de la m a ñ a n a . 
'Una escuadril la nuestra voló sobre el 
campo de a v i a c i ó n enemigo de Manuhein, 
sobre el Rh in , a r ro jando varias toneladas 
de explosivos sobre la es tac ión , f áb r i ca s 
y ciudad, causando incendios. 
El fuego recibido por nuestra escuadri-
l la de loe aviadores enemigos fué violen-
t í s imo, v iéndose obligado a a ter r izar un 
aparato nuestro. 
Los aparatos-de caza enemigos t ra ta ron 
de atraer a los nuestros en fo rmac ión , pe. 
10 sus ataques fueron ba ld íos . 
Todos nuestros aparatos, excepto el ya 
ineniconado, que se vdó obligado a a ter r i -
zar, han regresado indemnes a sus ba-
fies.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
''el ejérci to i ta l iano comunica el sisruier-
te parte oficial: 
«En la meseta de Asiago la batalla, que 
continuaba sangrienta y terrible durante 
todo el d í a , d i s m i n u y ó al amanecer. 
Contraataques de nuestras tropas, da-
dos horas antes, tuvieron éxito, a pesar 
de las dificultades del terreno y la ba-
j a temperatura. 
Logramos detener al enemigo, llegando 
ante las posiciones de donde nos ret ira-
mos los anteriores d í a s . 
El enemigo defend ió el terreno tenaz-
mente, resistiendo nuestros contraataques 
y concentrando en el centro de la l ínea 
terrible fuego. 
Durante las vicisitudes de la lucha san-
grienta varias b a t e r í a s de ametrallado-
ras, quo h a b í a n quedado aisladas y des-
trozadas, fueron reconquistadas. 
Una columna enemiga, que avanzaba 
desde monte Verileo, en d i recc ión al a l -
io situado a l Oeste de Malga Costa, fué 
dispersada y aniqui lada . 
Dos ba t e r í a s / nuestras consiguierdn 
arrebatar a l enemigo la c ima del monte 
Valí Relia, mientraso tros destacamentos 
ffue subieron del frente de Coll del Orso 
trabaron con el enemigo violenta lucha 
cuerpo a cuerpo en las vertientes del 
monte. 
E n el centro, piezas de a r t i l l e r í a de to-
dos los calibres bombardearon las tropas 
adversarias, i m p i d i é n d o l a s avanzar. 
Cogimos bastantes p r i s ione ros .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E? comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente : 
«Act ividad media de a r t i l l e r í a en la ma-
yor parte del frente y bastante viva en la 
or i l la del Mosa. 
A l Sur de Jubincourt ls franceses han 
ejecutado un afortunado golpe de mano 
contra las l í n e a s alemanas, regresando 
con prisioneros. 
Frente oriental.—Jornada t ranqui la en 
el conjunto del frente. 
Siguen los t e m p o r a l e s . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El £ 
inundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
Sin novedad en ninguno de los frentes .» 
Las negeiaciones de paz. 
RERLIN1 (Oficial) .—«agón noticias de 
Rrei f l i towski , la tarde del d í a 23 la de 
dicarn los delgados de las cuatro nac ió 
nes a estudiar la respuesta que ha de d a r 
se a las proposiciiones rusas, establecien 
do de c o m ú n acuerdo las bases de dicha 
respuesta. 
Esta s e r á formulada m a ñ a n a por 
m a ñ a n a . 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El segundo comunicado 
oficial dice lo siguiente: 
uDestacamentos de incu r s ión han sido 
rechazados a l Noroeste de Ipres. 
Aparte de alguna act ividad de a r t i l l e -
r í a en la reglón de Ephey y Sur de Poel-
capelle, nada importante" que s e ñ a l a r en 
el resto del frente.» 
L a actitud del Japón. 
TOKIO (Oficial).—El J a p ó n edclara que 
no tienen fundamento las noticias p r o p á -
lenlas del envío de tropas a Wladiwostok 
n i a n i n g ú n otro punto. 
Todos los- rumores de movi l i zac ión de 
tropas japonesas carecen de fundamento. 
Las conaecunecias de un choque. 
N U E V A ¥ORK.—lA consecuencia de u n 
choque de trenes en Hatchvi l le , han re-
sultado 67 muertos y 17 heridos. 
A ver un aeroplano. 
LONDHES.—Mil la res dep ersnas acu-
den a ver el aerplano a l e m á n derribado 
en el Condado de Kent. 
L a cuest ión ukrania. 
PE.TROGRAJX).—La Comis ión m i l i t a r 
de Petrogrado^se ha trasladado a Kiew, 
con objeto de entablar negociaciones,con 
Ukrania . 
La Comis ión de Negocios mi l i t a res na 
ordenado l a s u s p e n s i ó n de 1Í(ÜS trabajos 
de defensa en todos los frentes, a s í como 
i l env ío de obreros. 
Todo el mate r ia l de guerra q u e d a r á en 
poder de los Soviets. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
• LONDRES.—El ú l t imo parte i n g l é s dice 
o siguiente: 
«1' uego de a r t i l l a r l a rec íp roco y encuen-
tros de 'pa t ru l las en Cambrai , dtande he-
mofi hecho prisioneros. 
E n el resto del -frente nada importante 
que s e ñ a l a r . » 
Las bases de paz rucias. 
PETROGRADO.—El ó r g a n o del Conse-
,0 m i l i t a r publ ica telegramas r e l a c i ó n a -
los con ia marcha de las negociaciones de 
^ U n telegrama referente a este asunto, 
dice: , .. j 
«Hoy, 22 d'e dúciembre, a las cuatro de 
la tarde, se h a celebrado la p r imera se-
sión para t ra tar de las negociaciones de 
paz, i n a u g u r á n d o s e con un discurso del 
principe Leopoiido dei Baviera . 
Repite luego el telegrama la v e r s i ó n de 
a ses ión y a cnocida por la referencia fa-
•ilitada por l a es tac ión de Ñ a u e n . 
A ñ a d e que los delegados rusos conside-
ran como un c r imen sin ejemplo prose 
gu i r la gulerra en piiweaho de las nacio-
nes fuertes y ricas. 
Insiste en di! p ropós i t o de f r m a r la paz. 
Da a c o n t i n u a c i ó n la^ bases a que Se 
. justan las proposiedones h e d í a s por la 
leiliegacióh rusa, que son las siguientes: 
iPnimera. N i n g ñ n ter r i tor io conquista-
lio p o d r á ser anexionadlo por l a fuerza. 
Las tropas que le ocupen le e v a c u a r á n . 
Segunda. Q u e d a r á compOteitamente resr 
tablecida l a independencia de los pa í s e s 
lúe IUe hayan pterdido. 
Tercera. Los gnuipos de nacionalidades 
no í a v e r e c i d a s por esta independencia le 
recib r á n por v ía de referencia, respecto-' 
le la forma en que han de gobernarse o 
la n a c i ó n a que deseen someterse. 
Este r e f e r é d u m debe tener por hade la 
l ibertad del voto para toda la población. 
Cuarta. Los terr i tor ios (habitados pou 
va r as nacionalidades, t e n d r á n derecho a 
ser protegidos por una ley especialli quls 
asegure l a autontomía de las nacionalida-
des. 
Si e s t á n en oondiciones se les cwníoede-
r á t a m b i é n la a u t o n o m í a adminis t ra t iva . 
Quinta. N i n g ú n beligerante t e n d r á de-
recho a bonificaedones y las pagadas en 
forma de emprés t i t o s de gue r ra senán 
iieembolsadas; en cuanto a 'l'as indemniza-
ciones personallles se l i a r á n ten v i r t u d de 
un í o n d o especial. 
•Sexta. Las cuestiones internacionales 
s e r á n resueltas con arreglo a lo dispuesto 
en (lbs a r t í c u l o s 1.°, 2.°, 3.° y 4 . ° ; pero la 
de legación rusa propone como comple-
mento leí reconocimiento de ciertas clases 
le restriocitones". 
Seguidamente von Ku'kmann man i f e s ló 
C[ue estas proposiciones s e r í a n objeto de 
estudio y d i s c u s i ó n por parte de los de-
legados de los Imperios centrales. 
E n efiecto, los deiegados de La CuádruipÉe 
se re t i raron a delibeiiar, ihac.iéndolo du-
rante una ño ra . 
M a ñ a n a r o n i l i n u a r á n sus deliberacio-
nes. 
VO.VWVVVVWVVXAA/VVVVVWVVVVVV̂  
1 f i r 
Estando próximo a vencer el »e-
mesltre de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suacrip-
tores de fuera de la capital se apre-
suren a hacer efectivo el importe do 
(a misma. 
part ido de campeonato 
que hemos mencionado. 
Bajo las ó r d e n e s del antiguo defensa 
del «Rac ing» , Manolo F e r n á n d e z , .se a l i -
nearon los dos equipos, a las tres de la 
tarde, y en el p r im e r tiempo dominaron 
los del «Rolando», y en un avance del 
extremo izquierda de este equipo, el ba-
lón en t ró en la red que defendía el porte-
ro del « S a n t a n d e r » , cuando el juez de 
campo tocó un «offside» que, a nuestro 
modesto ju ic io , no exist ió. 
iPoco d e s p u é s el referée silbó el final del 
p r imer tiempo. 
En el segundo tiempo, desanimados sin 
duda los del «Rolando», fueron domina-
dos por los del «íSantander», cuyo equi-
po, en tres «penal tys» , c o n s i g u i ó apun-
tarse los dos guals que se hicieron duran-
te el partido. 
Del ««Rolando» cuyos equiplem trabaja-
ron durante toda la tarde con gran entu-
Asilo, ante una concurrencia dístdnffiiida I siasmo, se dis t inguieron el extremo iz-
LLAS, TAPABOCAS, MANTONES, CAPAS, ZAMARRAS 
y HOPA DE AGUA DE PESCADORES, p o d r á n VOl-
ver .a toemar iposiesión de ellas, GRATUITA-
MENTK, con só lo presentar las papellletas 
1 en el citado establecimiento. 
Con poco públ ico sin duda.por no estar ¿ o * ' i m a g i n á i s lo que esto supone?;, 
debidamente anunciado se ce 'ebró ayer en ¿ C a l c u ^ i s f l n ú m e n o de esas prendaV que ' ? n ^ loí aue Vombaten en l i n d e s v Cam-
los Campos de Sport del Sardinero, un k n ^ e r i a a r r a n c ó de las mL-os deVs ^ donT el ^ é r c i t o b r i t ó m ^ h ^ siffri-
pobiles en d í a s sin pan y sin consuleiSo? 
Noticias varias. 
Las Navidades madri leñas . 
MAIDRID, 25.—lloy hace un d í a esplén-
dido, y la a n i m a c i ó n en las calles es ex-
t raord inar ia . 
T a m b i é n anoche hubo g r a n a n i m a c i ó n , 
a pesar del frío y la humedad. 
Se han desarrollado varios sucesos, re-
p a r t i é n d o s e bofetadas y estacazos. 
En la calle de Carretas r e su l tó grave-
mente herido nn hombre. 
Los contrastes de la vida. 
M A D R I D , 25.—En la caUe de Toledo ha 
sido encontrado muerto de hambre y frío 
un hombre de 50 a ñ o s . 
Auxilio desgraciado. 
LAS P A L M A S , 25.—En la costa Occi-
dental de Afr ica n a u f r a g ó un vapor in -
glés. 
F u é a prestarle auxi l io el pailebot es-
paño l , de la m a t r í c u l a canar ia « F o r t u n a » , 
y un golpe de m a r le hizo zozobrar. 
Los t r ipulantes perecieron. 
Expreso detenido. 
M I R A N D A , 25.-JA consecuencia de las 
nieves q u e d ó detenido cerca de esta es-
t ac ión el exprés de I r ú n que h a b í a sali-
do ayer tarde de M a d r i d . ' 
Una m á q u i n a exploradora sa l ió en su 
auxi l io . 
Los viajeros sufrieron mucho a causa 
del frío, y algunos no pudiendo resistir lo 
se determinaron a llegar a pie hasta el 
pueblo. 
Francisco Setién. Ernesto Gonzalvo 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
RLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
prese a los moldados que su resistencia en 
el frente occidental ha hecho posibles sus 
posicaones es t r a t ég ioas . t 
E x d t ó a los saldados a mantenerse con 
do un rudo golpe. 
¿Creé i s que puede hacerse algo mejor, (A ó ^ ^ ^ ú l t imos 
m á s caritatovameiite beUo que devolver a la ^ 0 ^ Di0s cntini-la A t a n d o las vic-
esos desdiohados todas esas ropas para mria í ; a \ l e m a n i a 
que abriguen sus cuerpos en estos d í a s en ^ (,j Enemigo - t e rminó diciendo Gui-
^ el m v i e r ^ se muestra en toda su c r i i - . j , ^ , ^ 6quiere hacer la paz. nos-
de^a y e n l o d a su crueldad? | otros debemos oblfigvarle . a hacerla con 
1S1 ál s e ñ o r -Pardo no-le bastaste con l a inano férrea 
sa t is faoción que, neoesariamente, su alma • > c' 
ha de ©xpérimientar al iviando dl| pesan de ' La &uerra *n 61 mar-
tantos pobres, t e n d r í a para pago de su ca-1 BER.LIN •(Oficial).—íEn el canal de la 
r idad las l á g r i m a s de agradecimdlentb de Mancha y mar del Norte han sido des-
eaos infelices y las oraciones que i r á n a t r u í d o s cuatro vapores y el pesquerq in-
Dios pidiendo por su felicidad y la de su glés « F o r w a r t » . 
dis t inguida fami l ia . . I Ha sido torpedeado un vapor pertene-
Nosotros, iconmavidos ante .la esplendí- c íente a un convoy fuertemente escoltado 
de-z del s eño r Pardo, no adertamos a ex-1 por pesqueros armados y destroyers, y 
presar nuiestito gozo. ' por tanto, de g ran valor, a l parecer. 
Bás te le el saber que, de ihoy en adelan- Entre los vapores torpedeados f iguran 
te, tlendileimos su nombre, entre el de los el « E n p h o r b i a » , el «iRypal» y el «Hall», 
m á s lustres m o n t a ñ e s e s y que enseña re - E n el canal de la Mancha, frente a la 
mos a nueítroft hljrw a bendecirie y costa oriental Inglesa, han sido torpedea-
amarle. das 23.000 toneladas de registro bruto. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id . 
Médiioo especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont." de 11 a l . -Arc iUero , 4, 2.0--Tel. 756. 
ex ayudante de loa doctoree Madlnaveltla 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de I» a B.-Daoíz y velarde. 1. B.* 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Carlos M i t a Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de dooe a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Ráa, 3, 3.» 
Excepto domingo a. y d ías festivos 
L á i l l Z e - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HARITACIONES 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arísteguí, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejor ía 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
ráo ida nutric ión y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
rltávai • '^rUflcanísa •Ttraordlnariai. 
D E B A R C E L O N A 
Bolsas y Mercados 
» 0 L 8 A Q E MABRIfc 
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(Del Banco Hisnano-Amerlcano). 
S A N T A N D E R 
Cotázaoión del d í a 24. 
Acciones día la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 10 acciones, a 1.490 pese-
tas. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , 11 aociio-
nes, a 3.005 ¡pesetas, f in corriente. 
Carpetas deil Amortizable, 5 por 100, a 
93,90 ptoa- 100; pesetas 100.000. ' 
•Bunios dle l a Gonsiinctora Naval , 6 por 
100, a 103,25 por 100; pieisetas 23.500. 
Oblilgaciones diel ifeiironarrail Cantábrii-
CK», l ínea de Cabezón a Llanes, segunda 
ihipoteca, emis ión 1910, a 82,50 por 100; 
pesetas 7.500. 
Idean de Asturias, GaiMcoa y León, p r i -
mera, a 65 por 100; ¡pesetas 12.500. 
Idem de l a Ocmstrucitora Naval , a 98,50 
por 100; pesetas 10.000. 
LOS R E C L U T A S D E CUOTA 
Se limita so toiioj elegir (oerpo 
E l excesiva n ú m e r o dle iledutas acogidos 
a los beneficios del cap í tu lo XX de la ley 
de Redlutamiiento, que eHigen serv i r eñ 
Intendencia, Sanidad, Ar t i l l e r ía de plaza 
'e Ingtenieros, comparado con las p lan t i -
llas que esos Cuerpos tienen, ha llamado 
la a t enc ión ddli miinisterio de la Guerra, 
pon causa de las perturbaciones que esto 
or ig ina en la o rga n i z a c ión del E j é r c i t o ; 
las que s e r í a n mucho mayores en el caso 
de una movil ización. 
Entiende dicUo minis ter io que aunque 
da citada ley concede a Sos individuiois led 
derecho de elegir Cuerpo, se entiende que 
íes siempre a condic ic ión de que &Q cum-
plan todos los preceptos que en la misma 
se estableam, dentro del e sp í r i t u en que 
•la misma es t á insp i rada ; y comió éste es 
establecer leí servicio mi l i t a r , s e g ú n las 
necesidades generales del" pa í s y de la or-
g a n i z a c i ó n del Ejérc i to , es indudable quie 
deben irse corrigiendo todos aquello? 
inconvenientes que se vayan presentando 
en u-ionitna de dioho fin, y que pueden pro-
ceder dlei aplicar con un amplio critenio la 
ley de que se t ra ta . 
E l destino de los reclutas a un Cuiarpo 
se hace teniendo en cuenta sus aptitudes 
y condiciones, contando entre ellas j a ta-
l la , perio reltegada és t a a un lugar secun-
dario, y si estas oircunstancias se tilenen 
en cuenta cuando se t ra ta de un recluta 
en gleneral, lógico es que t ambién se apli-
quen a los -l individuos de cuota, puesto 
que la diferencia esencial entre unos y 
otros no es m á s . q u e la reducción dlel tiem-
po del servicio en filias en época dlei paz ;j y 
como mientras estos ú l t imos p é r m a n e c e ñ 
en ellas, no puedien dedicarse mas que a 
pei'fecaionar su ins t rucc ión en eli orden 
mi l i t a r , el quia no posea de antemano un 
ofLcilo o conocimienio út i l en el Cuerpo es-
pecial que haya elegido, no tiene tiempo 
n i para perfeccionarlo, n i mucho menos 
para aprenderlio ; por •donslguíente, no re-
sul ta útil en dioho Cuerpo, que tiene qule 
llenar un cometido especial dentro ' leí 
Ejérci to . 
Po r todo ello, en real orden ci rcular , fe-
cha 21, que publica el «Diar io Oficial del 
Ministierio de Da Guieirra», se dispone lo 
siguiente: 
!.• Para que los individuos de cuiota 
puedan elegir los Cuerpos de Intendencia, 
Sanidad, Ar t i l l e r ía de plaza e Ingenieros, 
donde cumpl i r sus servicios mil i tares, es 
indispensable que posean a l g ú n conoci-
miento ú t i l en los mismos, o alguna de 
las profesiones u ofidios que se expresan 
en eü a r t í c u l o 379" deli reglamento. 
2.° "La pet ición la h a r á n los mozos al 
jefe deí Cuerpo o unidad en que deseen 
servir, el icual jleife queda facultado para 
su admis ión , si, a su ju ic io , r e ú n e lascon-
diciones debidas y l a que se s e ñ a l a ten ei 
a r t í c u l o siguiente, invitándalie , en caso 
contrarJo, a que e l i ja otro, dando a su 
vez cuenta a la Caja correspondiente de 
la admis ión concedida. Los qulei hubieran 
solicitado ya de las Cajas de reclutamien-
to su destino a Cuerpo, i eaperarán el arvir 
so de los jefes de ellas, Jos cuales, en el 
momento de conooer esta orden, darán 
noticia teüiegráifica a los Cueiipos del nú-
mero de solicitanteis que cada una tenga. 
A su vez,, los jefes de los ú l t imos 'av i sa-
r á n a las Cajas el n ú m e r o de los acepta-
dos, para que é s t a s notifiquen a los que 
deban ser exclfuídos, a fin de que elijan 
nuevo Cuerpo, con arreglo a lo que pres-
criben leistas instrucciones, y dado eiL poco 
táempo disponible, se h a r á uso del te légra-
fo para la t r a n s m i s i ó n de unos y otros 
avisos; y 
3.° Slei l i m i t a a u n 20 por 100 de la 
p lan t i l l a el n ú m e r o de individuos de cuo-
ta que pueden ser admit idos en los refe-
ridos unidades y Cuerpos .» 
La paz co Rus ia 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25. 
A las negociacic-mes se invitará a tbs 
aliados. 
I 'ETHOCRADO.—Los delegados alema-
nes en Brest-Litowsk han declarado que, 
por el presente, s e r í a de de&ear que todos 
los beligerantes tomasen parte en las ne-
gociaciones de la pez. 
En consecuencia, y por ambas partes, 
se ha decidido inv i t a r a Francia , Ingla-
terra , I t a l i a y los Estados Unidos a que 
envíen los respectivos delegados para to-
mar parte en las negociaciones. 
Los alemanes estiman que, antes de en-
tablar gestiones formales, deben conocer-
se las respuestas de los aliados. 
Ukrania quiere tratar aparte. 
i'ETROGRAiDO. — E l Secretariado de 
Ukran ia ha publicado un manifiesto en el 
i que dice que se encarga de la conc lus ión 
I (le un armist icio sobre el frente ukran io , 
I y no reconoce el que es tá hecho por el So-
viet. 
E n Concilla». 
1 Con motivo de las fiestas de Pascuas, 
han comenzado a celebrarse en aquella 
i Univers idad Pontificia, bajo la d i recc ión 
del P. Nemesio Otaflo, S. J., grandes pro-
' gramas a r t í s t i co -mus i ca l e s . 
- E l d í a 24, Nochebuena, a media noche, 
j tuvo lugar un solemne acto religioso, con 
¡ maitine-s solemnes, partes variables y m i -
i sa a tres voces y ó r g a n o . 
El 27, en el sa lón de actos, a las cinco 
do la ta ide, h a b r á un gran concierto ar-
tíst ico, d ividido en tres partes^ on ol cual 
se c a n t a r á n «Angelus a d P a s t o r e s » y «El 
milagro de las rosas» , de Liszt; «Lohen-
gr in» , de Wagner; (fQuinta bienaventu-
ranza)), de Franck; «Erl 'koning», de Schu-
bert; «Das Madchen» y «Abendlied», de J. 
Brahms; «El ca l ang re jo» , de N . O t a ñ o , S. 
J., y «Amén», de J. F . Haendel. 
C e l e b r a r á s c t a m b i é n este d í a la prime-
ra misa del nuevo p resb í t e ro don Clemen-
te Cossío. 
E l d í a 31, se ver i f icará una función en 
acción de gracias, y el, d í a 1 de enero, 
gran misa, solemne, a las nueve en punto, 
y función solemne a las cuatro de la tar-
de, i n t e r p r e t á n d o s e escogidas obras 'musi-
cales de los grandes maestros. 
E n Europa y en A s i a 
Mientras en los frente» de combate eu-
ropeos no logran la» armas de la Enten-
te ventajas apreciables, consliguen en 
tierras a s i á t i c a s un éxito, de mayor i m -
portancia moral que mater ia l ; pero lo su-
ficientemente efectista para que sirva de 
a n t í d o t o a las continuadas noticias del 
desastre, que t r a í a n como corolario i n -
eludible la d e p r e s i ó n del á n i m o en los 
pueblos que integran la Múl t ip le , congre-
g á n d o s e alrededor de la poderosa Ingla-
terra. 
(Aunque la s i t uac ión m i l i t a r aparezca 
como s o m b r í a , y aunque la defección de 
Rusia pueda aparejar consecuencias fu-
nestas, estiman franceses e ingleses que 
nada h a y perdido, si americanos y 
europeos, estrechamente enlazados, sa-
ben exaltar sus respectivos patriotismos a 
medida que crezcan los peligros que de 
un modo inminente amenazan a los pue-
blos que combaten contra los Imperios 
centrales. 
Dice a este p ropós i t o «Le Mat in» : 
«Ninguno de los grandes e jérc i tos de Oc-
cidente ha sido derrotado. M á s de siete 
millones de soldados bien armados, bien 
equipados e s t á n dispuestos para l ib ra r 
batalla desde el m a r del Norte hasta él 
Adr iá t i co . 
Tenemos — agrega—generales a quie-
nes el mismo Hindenburg rinde homena-
je; y d e t r á s de nosotros, inmensos arsena-
les fabrican d í a y noche armas de toda» 
las clases. 
En estas condiciones no podemos ser 
vencidos, sino por nosotros mi smos .» 
Claro es que el mencionado a r t í c u l o no 
dice la verdad en toda su ex tens ión , pues 
si bien es cierto que esos ejérci tos gozan 
de una relativa seguridad de momento, 
de no ser vencidos y arrollados en Occi-
dente, no sucede lo mismo en los secto-
res comprendidos deside los Alpes a l 
Adr iá t i co , donde de un instante a otro se 
aguarda el recrudecimiento de la batalla, 
con todas sus t r á g i c a s consecuencia^ mo-
rales, po l í t i c a s y materiales, y él consi-
guiente desastre es t ra tég ico que permita 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrerfa 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
al invasor e n s e ñ o r e a r s e de aquel bello r i n -
cón del Norte i ta l iano. 
i l 'or lo pronto, Ja zona de guerra de I ta-
l ia ha sid'i fx iendida a las provincias de 
l iergamo. Como, M ó d e n a , Novarra , Par-
m.a, P a v í a , Keggia, D'EmiJia y Mi lán . 
Pero loe ingleses han logrado, con su 
éxito en Asia, r t í a n i m a r el abatido e sp í - , 
r i t u de sus compatriotas, y aun el de todos 
loe pueblos de la Entente, que v e í a n pa-
sar d í a s y meses sin que el esfuerzo pode- x 
roso de sus armas lograse en ninguno de 
los frentes u n éxito apreciable. 
iEl general Allenby itia penetrado en Ha 
ciudad santa, y ha retrasado su entrada 
por el exquisito cuidado que ha puesto en 
que la met ra l la no destruyese n i hollase ' 
aquellos Santos Lugares. i 
Los turcos evacuaron la. ciudad y sus 
alrededores cuando vieron que desde Be-1 
lén avanzaban victoriosamente las hues-
tes inglesas y que, rebasando por el Este 
a J e r u s a l é n , se establecieron en la carre-
tera de Je r i có , mientras otras unidades 
b r i t á n i c a s atacaban briosamente las po-
siciones otomanas establecidas ai Oeste 
y al Noroeste de la Ciudad Santa. 
E l divideudo del Hispauo-Amcmauo. 
LE¿ Consejo de Aidminis t ración de esta 
Sociedad, en visto, de las utilidades del 
ejencioio día 1917, h á acordado repar t i r un 
dividendo act ivo de 10 pesetas por acción, 
que con iel d ' s t r ibuídoi a cuenta en el mes 
de ju l io ú l t i m o , forma un total equivalen-, 
te al 7,50 por 100 del capital desembolsa-
ble, l ibre de todo impuesto. 
El Banco de La Coruña 
Con leste t í tu lo y un oapital de ocho m i -
llones de pesetas, se h a constituido en L a 
Ctoruña, una nueva entidad bancaria, con 
el f in de aoometor diversas mejoras y em-
presas dé gran importancia pana la re-
g ión gallega. 
Entre sus proyectos figuran ¿a amplia-
c 'ón del t r a n v í a de S a d á a Betamoos y 
Santiago, c r e a c i ó n da una minea de vapo-
res a los Estados Unidos, la Habana y 
Centro A m é r i c a y otros. 
En el acto de firmarse la escritura de 
constátución del nuevo Banco, se cubrie-
ilocn tres milliones de pesetas por persona-
lidadlea salientes de L a C o r u ñ a , y los otros 
cinco s e r á n ofrecidos en púb l i ca suscrip-
c o n , emi t i éndose acciomes de p e q u e ñ a 
c u a n t í a , con.el! fin de dar c a r á c t e r popu: 
lar a la nueva inst i tucáón de crédi to . 
SECCION M A R I T I M A 
E l «Santa Isabel».—Procedente de Cá-
diz f i i t r u ayer por la m a ñ a n a , por p r i -
mera vez, en nuestro puerto, el t r a s a t l á n -
tico e s p a ñ o l « S a n t a Isabel» . 
Su entrada y operaciones de atraque 
fueron presenciadas desde los muelles por 
numerosas personas. 
E l ( ¡Santa í sábe l» filé cmi s l ru ído hace, 
p r ó x i m a m e n t e , un a ñ o , en los astilleros 
de Cádiz, jun to con el de la misma Com-
p a ñ í a , «San Carlos», y se dedicaba a la 
l ínea de Fernando Póo . 
Ahora le d e d i c a r á n provisionalmente a l 
servicio de pasajeros entre Santander y 
Cádiz y viceversa, en lugar del <cM. L . 
Vi l laverde», que h a r á viajes a Canarias 
con c a r b ó n . 
,E1. « S a n t a Isabel» condujo para este 
puerto algunos pasajeros y carga gene-
ra l . 
E l estado del tiempo.—Sigue presentan-
do bastante ma l cariz, el tiempo por las 
costas del l i t o ra l Can t áb r i co . 
En la Comandancia de M a r i n a se reci-
bió ayer un telegrama de San Sebas-
t i án , anunciando "una borrasca del Nor-
oeste. 
Mareas. 
. Ph-amares: A 1^-1,34 m. y 2,1 t. 
Bajaínartes: A las 7,55 m. y 8,21 n. 
SUCESOS DE AYER 
Sociedad general Azucarera de España 
Effl d í a 28 del oorriente, en el sitilo y con 
las mismas formal idad s y detalles que 
aa celiebraron las anteriores subastas, se 
c e l e b r a r á otra, .a l a once de, la m a ñ a n a , 
pra adqui r i r aoeiones preferentes por la 
cantidad m í n i m a de 500.000 pesetas, sden-
do el cambio m á x i m o de adqu i s i c ión ei 
de 95 por 100. 
El precio dejas maderas. 
E n la subida general de precios que 
ptor conslacuenoia de la guerna l i a n experi-
mentado todos tos a r t í cu los , l a madera 
ha sido uno de los m á s afectados, y como 
se t ra ta de un elemento de gran impor-
tancia para Hia indus t r ia española , re-
pitiduciremos algunos precios comparati-
vos, tomados del ((Boletín Oficial de la 
C á m a r a de !a Indus t r i a de Madr id» . 
E n el caipítulo de maderas finas, la 
caoba, que va l í a antes de la guerra de 
190 a 300 pesetas mletro cúbico, s e g ú n cla-
se, ivalle hoy da 500 a 600. E l cedro ha su-
bido de 275 a 500. E l roblie americano, des-
de 175 a 250 hasta 510. Y el sa t ín , de 165 
a 330. 
E n ias maderas corrientes de pino rojo 
para entarimados, que an 1914 costaban 
de-1,85 a 3,25 pesietas, s e g ú n medidas, ios 
precios oscilan hoy entre 5,50 y 7,50 me-
tro cuadradlo. 
E l tablonaje del Nlonte ha subido de 0,90 
a dos pesetas lal pie lineal castellano. Los 
tablones de pino de Soria, que cotizaban 
de 6,50 a 19,50 pesetas, segiin gruesos, no 
sía encuentran ahora menos de 9,80 y 29,50 
pesetas, respectivamente. Y, por ú l t imo , 
al pino de VaJlsaín ha pasado da 31 a 39 
pesetas los 108 pies, de cal idad corriente. 
Como se 've, el desnivel es íot bastante 
g-nande para di f icul tar l a cons t rucc ión ur-
bana y la ifabricación de muehlias. Y como 
on otras producciones ocurre, se da lia 
circunstancia dd que t a m b i é n suba des-
consideradamente el precio de las made-
ras que se c r í a n dentro de casa, en cuan-
to las de fuena empiezan a escasear. Ese 
es el úraido punto ivuJnlerable para una ac-
c ión gubernamental, y sobre el cual debe 
operarse para evitar una crisis dial tra-
bajo. 
Una agres ión. 
Ayer m a ñ a n a , unos jóvenes que iban 
guiando un carro que c o n d u c í a pan para 
el Seminario de Corbán , fueron agredidos 
b á r b a r a m e n t e , al llegar frente a un esta-
blecimiento, en la Albericia, por unos ve^ 
cinos de aquel ba r r io , los cuales causa-
ron a uno ellos, con un palo, una herida 
contusa en la región temporal derecha. 
'Del hecho se tomó nota por la Guardia 
munic ipa l . ^ 
Denunciada. 
Ayer fué denunciada una mujer da se-
senta a ñ o s de edad, por mal t ra tar , en la 
calle, da la Roca, a una n i ñ a de o n c e . a ñ o s , 
dando lugar, con tal motivo, a que se pro-
moviese un regular e s c á n d a l o en dicha 
calle. 
Bueno, hombre 
La Cuanl ia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un hombre que tiene establecimiento en 
la Calle de Antonio de la Dehesa, el cual 
vejó de palabra y obra, en dicha calle, a 
una mujer, a su esposo y a dos hijos de 
arnbiis, dando con ello lugar a un fuerte 
e scánda lo . 
Los perros. 
En el paseo de Perada fué ayer mord ido 
por un parro, propiedad de un vecino del 
barrio de Miranda , un hombre domici l ia-
do an la calle de Lope de Vega. 
El mencionado sujeto fué curado ©n la 
Casa de Socorro de una e r o s i ó n «n el 
muslo derecho. 
Entre vecinas. 
Unas vecinas domicil iadas en la calle 
del Sol, promovieron un fuerte e s c á n d a l o , 
éó la escalera de dicha calle, por si una 
que vive on uno de los pisos h a b í a arroja-
do agua sn. ia en el inter ior de otro piso. 
A n i m a d í s i m a s estuvieron las funciones 
celebradas ayer en este popular sa lón . 
Sobre todo, ((Los sobrinos del cap i t án 
G r a n t » l levaron un nuimerosís imo púbM-
ao, qula a p l a u d i ó las y a famosas aventu-
ras. 
Por l a noobe se hicieron ¡(Una vieja» y 
((•Bohemios», que siirvieron para que la 
s e ñ o r i t a 'Panacih luciese todas lías delicias 
de su primorosa voz, siendo Ovacionada. 
* * * 
Hoy t e n d r á lugar el estreno de ((El 
r ayo» , obra sobre la cual se cuenta y no 
se'acaba, a s e g u r á n d o s e ptor muchos que 
as lo mejor hecho de l géniaro. 
El lo d a r á o c a s i ó n para que esta noche 
sfe -vea Pradera lleno hasta las topes, y 
bien puede afirmarse que si as asá, los 
autores no pueden aspirar a m á s . 
El aplauso ' vendrá o no vend rá , que alio 
ctopende do lo que la obra traiga dentro. 
Lo alerto es que • ((EDI rayo» recorre en 
t r iunfo lodo,* los escenarioB de E s p a ñ a . 
mun ica haber detenido a una mujer , do-
mic i l i ada « n dicha v i l l a , como autora oel 
hur to de una americana y un candelabro, 
de la propiedad de una convecina suya. 
L a detenida quedó a d i spos ic ión del 
Juzgado de aquella v i l l a . 
Hurto de linigotes. 
Cuando se hal laba recorriendo su de-
m a r c a c i ó n una pareja de l a Guardia c i -
vi l del puesto de P e ñ a c a s t : l l o , s o r p r e n d i ó 
en el m a l e c ó n de Nueva M o n t a ñ a a dos 
ídiicus de diez y doce a ñ o s de ouad, veci-
nos Oe aquel pueblo, los cuales c o n d u c í a n 
cuatro lingotes de hierro, s u s t r a í d o s de la 
f áb r i ca Nueva M o n t a ñ a , y los cuales i n -
tentaban'veuder- en u n a c h a t a r r e r í a . 
Los dos ra ter i l los fueron puestos a dis-
pos ic ión de l Juzgado de i n s t rucc ión del 
Ueste, de esta ciudad. 
Cosas de jóvenes . 
• L a b e n e m é r i t a del puesto del Ast i l iero 
ha detenido, y puesto a dispos ic ión del 
Juzgado de aquella localidad, a un joven 
de ve in t idós a ñ o s de edad, vecino de d i -
cho pueblo, como autor de haber causado 
una he r ida de poca importancia , en l a 
m u ñ e c a derecha, a un convecino suyo, y 
l a m b i é n de l a misma edad. 
£1 hecho o c u r r i ó d e s p u é s de una discu-
sión habida entre ambos jóvenes , a la 
salida de un establecimiento, en el pueblo 
de Villaescusu. 
Otra reyerta. 
T a m b i é n en el pueblo de Ontaneda se 
p r o m o v i ó hace pocos d í a s una d i s c u s i ó n 
entre dos vecinos del barr io de Manche-
r iño , por resentimiantos que entre ambos 
exis t ían . 
D e s p u é s de acalorada r i ñ a se fueron a 
las manos, y uno de ellos a g r e d i ó al otro 
con una navaja, c a u s á n d o l e una he r ida 
en el costado izquierdo, a l .parecer, leve. 
E l agresor fué detenido por la benemé-
r i ta del puesto de aquel pueblo. 
Oel jyXixiiicipío, 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la ses ión ord imir ia 
que vícelabliará hoy nuestra. C o r p o r a c i ó n 
mun ic ipa l : 
Acta de l a sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Proyecto de CIOTÎ OTCÍO para l a cons-
t rucc ión y explotación de u n depós i to 
fianco. 
Comis ión de Hacienda.-^-Concáerto con 
ios almadanistas 'de vinos para el pago del 
arbitrilo provincial . 
Denagan el anticipo del quinquenio pe-
dido para los empleados. 
Jubi lac ión dali s eño r contador. 
Comisión de Obras .—Doña Adelaida Ca-
mino, una sepultura. 
Comisión da Benuf icenc ia /^Adími t i r la 
renuncia del maestro dle JavescneOa de sor-
do-mudos y nombrar pana la misma a 
don Lauro Ibáñez . 
F o r m a c i ó n del p a d r ó n da pobres pa-
ra 1918. 
Despacho ordinario. 
Comisión d'e Obras.—Cuentas. 
Comisión de Tdléfonos. — Nombrar de 
plant i l la a l temporero don José Maclas. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RlQUi» 
MOS M A Z A P A N E S , COMO Sle 
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A r ^ ' 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS JU6" 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 AN 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de &*> 
L L A S de hortalizas, florea y forrai 
Muelle, número • .—SANTANDER 
Calman rápidamente Ia 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
s espectáculos. 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno del 13 y 14 episodios de «El se-
creto del s u b m a r i n o » , t i tulados «Liber tad 
c o n q u i s t a d a » y « U n a revelación». 
El v ie rne« se e s t r e n a r á la g r á n d i o s a se-
rie i ta l iana, en tres episodios, «Los Mohi -
ca/nos de P a r í s » . 
El m a y o r acontecimiento c i n e m a t o g r á -
fico. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde ias seis 
de la tarde. 
Estreno del 11 y 12 episodios de «El se-
creto del s u b m a r i n o » , t i tulados «El cora-
zón que hab l a» y «Sacrificio de amor» . 
SALON P R A D E R A . — ( ¡ o m p a f u a de'zar-
zuela y ó p e r a e spaño l a , d i r i g ida . po r 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (doble).— 
«El- ra ŷ o» (estrano). 
" A las diez de Uia noche (doble).—«El 
rayo». 
N O T A . — M a ñ a n a jueves, 27, (benaficio 
de l a no tab i l í sdma tiple Clari ta Panach. 
NOTICIAS SUELTAS 
EIL. C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(8ute«or de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servici í 
' memdo »n comidas.—Teléfono núm. 185 
Matadero.—Romaneo del d í a 23: i{!es 
mayores, 22; menores, 29; kilogramn? 
5.179. 8 mos' 
Cerdos, 9; ki logramos, 981. 
Corderos, 65; ki logramos, 347. 
Carneros, 4; ki logramos, 56. 
Romaneo del d í a 24: Rases mayores 2a-
menores, 17; ki logramos, 4,319. 
Corderos, 49; ki logramos, 229. 
' ' L e ñ e r a Elegante 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para d<-npa|| 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de toda? clases, cuellos m. 
fioa, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
glesa y española. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 25 de diciembre de 1917 
Barómetro a O-. . . 
Temperatura al sol. 
ídem a la sombra,. 
Humedad relativa . . 
Dirección del viento 














Estado del cielo. . . . Cubierto. ¡Cubierto 
Estado del mar. Marejada Marejada 
Tempera ura máxima al sol, 12,0. 
I 'em id. a la sombra, 8.2. 
Idem mínima, 1,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 12). 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,4. 
anco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.et0.l60. 
Cuentas corrientes y dapósi toe a la vie-
ta, uno y medio por ciento ' de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cienu, 
anual. 
Tres mesee, ñor, por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de in t e ré s anua i hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Solea, descuentos y cueníafa 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para part^ciiUres. 
^dispansables para guardar alhaia?. vV 
ioreg y documentos de irrjoortancia 
Se anuncia una plaza de veterinario 
para los pueblos de Cueto, Monte y San 
R o m á n , con el haber anua l de 2.000 pe-
setas. Las solicitudes se p r e s e n t a r á n has-
ta el d ía 20 del corriente. 
Dir ig i rse a l presidente, Antonio Toca 




.La Guardia c iv i l del puesto de Ampuero 
ha denunciado, y puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de Voto, a un vecino 
del pueblo de San M a m é s , como autor de 
haber herido con un hacha a una yegua, 
propiedad de una vecina de aquel pue-1 
blo. 
Hurto de efectos. 
L a b e n e m é r i t a del puesto de Laredo co- i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Con cargo a u n donativo hacho por don1 
Adoilío Pardo, . en t regará al Establecómien-
to gratui tamente a fta presentación del 
res iguardó los lextes de abrigo constituidos 
5>or mantas, toquillas, tapabocas, capas, 
mantones, zamarras y ropa de agua ie 
pescadores. 
Horas da «ntrega: de tres a siei* d» 1« 
tarde, a partir di l 2b del eorrtente. 
E l d í a pr imero de enero p r ó x i m o , a lae! ^ J ~~ 
once día su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la R a n # - / \ s i A ^ ^ n í ^ r m A f 
Casa rúa.:.;-; de l a Guardia cávü da esta | • - ' a l « V » w Ü C 111 í S 1 1 U C » 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual . 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en afectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
demág operaciones de B a n m . 
capital , la subasta de armas día caza raco-1 
gidas ipor l a fuerza de la Comandancia. I 
Lo que se anuncia* a l públ ico , a fin de 
que si alguno desea adquir i r las , acuda, i 
provisto de la correepondiente licencia y i 
cédula personal, sin cuyo requisito no s é ' 
a d j u d i c a r á a r m a alguna. 
Santander, -24 de diciembre de 1917.-^-
El teniente coronel p r imer jefe, Rufino 
López y G. de Medrana. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono.55?. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, da ocho a una, y ei 
su gabinete, de dos a cinco.—VeLasco,' nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Ve 
Ia»co. 11. orlmero.—Teléfono 418 
ELIXIR ESTOMAI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O H A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tóni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando ias nv 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las prjnoipaíes farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
• i 
BSi 
• S La Hispano 
S - I O H . J P . 
S O KT. 1P. ( A J i o n s o X I I i ) . T> iez y s e i s v á l v u l a s 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26 SANTANDER 
^ E I X S I O I V A O O 
ÍB la Innlaila Coacepci. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a clase de f r ancés no se considera es-
Ipecial y sí lae de ing lés , arpa, piano, 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar, 
¡ aon deraoho a p r á c t i c a s de docina; máca -
' nogra f ía , con p r á c t i c a s alternas. 
. T a m b i é n se dan ilecciones espaciales a 
quien deseen ajprandenlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, itiro a l blanco, etc.—.Pa&eoe y excur-
siones c iant í f leas .—Medal la de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras ad imieu alumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia/ an A v i l a para cambio de. 
c l ima, adicionando los gastos de viaje. 
EL CARUS0 ESPAÑOL 
Seílor F e r r é ha impnesionado las ópe-
ras : «RiigolettOH, «Pag l iacc l» , «El Tro-
vadoD) y la ((Gioconda», habiendo obte-
nido un tFiunfo resonante; como la fía-
quel Meller en los couplets: «El Sernani-
11o» (Mala e n t r a ñ a ) ; « ¡ A g u a que va r ío 
a b a j o ! » , «Agua que no has de b e b e r » ; 
«MSmosa» y « G o l o n d r i n a d e . m i alero». 
Gran variedad en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Ei mejor v ino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfouo, 756 
Se sirve a domici l io . 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertca. 
Servicio espléndido para bodas, bat 
qnetes y alunch». 
Salón de té. chocolate!, etc. 
« M ^ r M i An in tarraza dsS imrdlnor* 
Sarna 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin bafio cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca, 15 y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
SanFraucisco,28 
Medidas y reparaciones 
Lejía LA ARAGONESA 
(ee la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E REGALO 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLORE» 
ftEL «AMPO). 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de aficaciór. y reparación, Rnam*" 
Tor. 15. b-nk). 
Para invernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A VÜTORIA 
3Síaarani"El Cantábrico 
d* P&BRO S O M i Z t O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Serricio a la 
carta y por cublerv i . Servicio especia 
para baiwjBevei, bodas j lancb*. Preciot 
moderados. Habltacionei.. 
Pinto del dí«: Ve! au rent de mftllejM al 
Cantábrico. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
8AH F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avltoa a domlohio.—Ttléfono 
M U D A N Z X S 
E n vagenes capitonés y camioned te* 
afectúa la Agencia, de Transportes UU-'j» 
no, dentro y fuera de la población. 
ios precios de las mudanzas van incuu 
dos los trabajos de desarmar y ATm^lJi 
muebi&s; garantizando, s i así ©e a«»e», 
la» roturen qué puedan originMi^. 
J U S T O Q U U A N O 





Imprenta de E L P U K B L O CANTABRO 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
a Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
pAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
¿I día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a m , s a l d r á de Santander el vapor 
transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
AERNAU AC ^nos Aires. 
IMER0. 27 
la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
i l 
Línea de Guba y Méjico 
.DAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
dfa 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jjiUendu paasje y carga para Habana y Veracruz, 
(fgcios del pasaje en tercera o rd inar ia 
ARA HABANA: Pnsetas 280, tP.60 df impnestoa y 2 . ; > - j g a s t ) s de deeem-
IRA SANTIAGO. DE CUBA, en combinac ión con el (errocarri! : Pesetas 315. 
I] de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
;ARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
g¿bién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
aa oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del paenje, en tercer* 
ÜDaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. -
gra más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani .nder, s e ñ o r e j Hl-
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelie, 36.—Teléfono número 33. 
«ERO 3 :e8 Para donl 
ases, cuello] 
ácidos, íor 
a n i f i i 
ardapolvoa,] 
ífnicos. 
•adliia, i , ! ! 
Trasatlántici 
'ioues a ia¿ 
os il.» y ij 
o», tiiuíiuK 
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LÍHEA DE B U F N O S A I R E S 
icio mensucii saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Lád iz ei ?, 
Santa Cru? de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajf 
Regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
rvicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el- 28 y de Cád .¿ el 30, 
New York, Habana, Veracniz y Puerto M é j k o Bfgr¡é9<» de Veracruz eJ 
f de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
rvicio mensual saliendo de Bilbao el 17,, de Santander el 19, de Gijón el 
y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
- el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
iervií-io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
¡a, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las.PalmaSj Sana Cruz de Tenerife, 
ia Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ió pare Verácru?. , Tampico y puer;os del Pacíflco. 1 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
laa salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona p « r a Port-Said, Suez, Co 
i, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
JBFVÍCIO mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante e.1 
Ttie Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanra, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
limas, Santa Cruz de Tenerife. Sautaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
occidental de Africa. 
(egreso de Fernando Póo ei 8, hacien io las escalas de Canarias y del a Pen-
'a. indicadas em el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
iervicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
¡ultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
el viaje de regreso desde Buenos A i ras para Montevideo, Santos, Río Janei-
), Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable! f pasajeros a 
sienes Ja C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ba 
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SOCIEDAD HULLERA ESPADOLA 
^nsumido por las C o m p a ñ í a s dtí ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
1 del Campo a Zamora y Ore.i a a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
Wsa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s , a vapor, Mar ina de guerra y 
pnales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
•acionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
^tugués. 
. j ^kones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
HÍ gicos y domést icos , 
^agan&e los pedidos a l a 
SociedadíHullera Española 
[^yo, 5 I>ÍSi Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
iü!1, ^ . — S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
Ka] agenlee d€l * «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. "Ion Rafael 
^ara otros informes 7 precios dir igirse a las o ñ e i n a s de It 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
• ftnlsosa - I S o l u c i ó n I 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
blcarbonat.-) de sosa p u r í s i m o de ^ 
e8«ncia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
ventflío «i v,- u . ^ ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
. ^taja el bicarbonato en todos sus g niC0S( ^ ^ ^ ¡ ^ y d;bilidad ^ 
11808—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Benedicto. 
9 
io a y113'f* DEp08ITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Üernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
il9. 
m , . . . 
aviso»* l 
lo tí* 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . í l 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
3 I 
s a l d r á de Santander, A MEDIADOS D E L MES DE ENERO, el vapor e spaño l 
E m i l i a e l e P ' é r e z 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se ipaesente para lus Estadios Unidos 
(v ía Galveston), y en el resto de su cabida, la que baya para Habana. 
Para m á s informes, dirigiirse a sus consignatarios en .Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, MueJIe, 36.—Teléfono número 63. 
ESTOMAGO ESTOMAGO E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
J a J L n J I - J » ^ A a & * * * C ^ & ' a W MADRID.—(Fundada el año 1001) :-; 
Capital social suscripto pesetas f-OOMjX) 
Desembolsado " 1.350.0O0 
oimestros pagados desde la f undac ión de l a Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.í67.b9b,86 
•iubd recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales p u n -
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direoción general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve 
lerod y terrestres sobre m e r c a n c í a s p valures, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 (oücinasV 
• • * res ae •rion y maquinaria, 
Sonstruoolón y repaolén de todas «lases.—Reparación de automévl i ss . 
1 La Propicia: 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica easa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Gran F O B M m IVTOiVIL. para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
La P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA C L A S E D E LUNAS; 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R O . 
^ S P A O H O : Arnés Essalants, núm. I.—Teléfono 1-23.—FABRICA: Osryantss lil 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor iónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de, pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ta raíz , 
por lo que evita la calvicie, y ei, muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes qne tan juntamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SERVIO O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a M a d r i d , a las S^O.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madr id , a las 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de. Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander- a M a r r ó n , a Tas 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a ilas 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(Eli segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Saladas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
16.10. (El secundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. • 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salada de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tprrelavega, a las 8,28. 
SaJIidá de"Torre!avega, a las 12,5, Lle-
gada a Santander, a las 13,2. . ^ 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pagotie giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y n ín-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias, a 
a las ' 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamenL el re-
parto a las 12.30. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguifarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamient3 «¡1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
P í d a n s e prospectos.al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
Las antiguas pastillas pectoraHes de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderúno, , por su bri l lante resultado para combatfr la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la drogu?ria de Pérez del Molino, en !a de Vi -
Uafranca y Cal yo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
D I LA 
C 
Línea de Habana y Nueva York, 
En la pr imera quincena dé enero s a l d r á de Santander el vapor 
SO D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE D I A S de a n t i c i p a c i ó n , cuando menos, a la salida del 
vapor, a este s e ñ o r cónsul de los Estados Unidos. 
1 
feláfi&O, 6.-Telétonos números 22? y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 resetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E P E S E T A S sa len d e E s p a ñ a t o -
d o s los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A P v M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a l 
se b e n e f i c i a r í a n las I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s y l o s in te reses d e s u c l i o n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e l a s ' 
E s p e c i a l i d a d e s de la a c r e d i t a d a Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Tspecialidaúes 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro díalizado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico 
id. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i a o l p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
oauESPINARl 
PESETAS 
C O M P R O Y V E N D O 
O^A ftLASE B E M U E B L E S USABOl 
-.- v - Í«Í ¿ u « c H»rrara. f 
ncu ? e r n a c H Ó ^ 
DAMIEt .GONZALEZ 
(«fi« t a n Jaaé, «úintra i . fc^fo. 
• ' i Incandescencia, por gasolina, blar 
ft)a, sin olor, sin hnmo, Inexploslvi 
?.\ mejor y m á s económico sistema cf-
tíumbradQ para casas de campo. >"..*.<"• 
' • 
Palmaiorlas con vela, para bencina, ta 
ro veces más económica que laa vc-fí . i 
•r«8 pesetas, 
t^mparaa Kranz para luz eléctrica 
'w? blanca mimo la i'ftl Sol \Dr'->v> 
:hR todos 'os rayos luminosos. Concentr: 
proyecta la Ipz con precisión Es vpr'».-
F»««B6ntP Insensible a las sa^yíH-ls*1 Fo» 
nape;» •L ai £?•.•«*"•• 
iOi, í-, 
Tamafo reducido Ctvo«ví 
«5 ciAcuínsB pár x 
una c a b a ñ a con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del tran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o , In -
formes eft esta A d m m i s t r a c i ó n . 
E J 1 i ^ o l ¿ t m p a g o 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igua l para toda oía-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. InsusitituiWie para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a . g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y la, fama mund ia l de que go-
za, hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta eji Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z ¿•el Molino y C o m p a ñ k i ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y José M a r í a 
Sotorrio. 
E n Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y .Seño re s Díaz y González . 
Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
iSAB ANONES! 
* Curan r á p i d a m e n t e , estén o no 
ulcerados, con 
( B á l s a m o Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido 
Medalla de. Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
nes. Predio del estuche, 75 cén t imos , 
en farmacias y d r o g u e r í a s . En San-
tander: D r o g u e r í a de Pérez del Mo-
lino.—Castro Urdiales : Diez Somon-
te.—Bil'bao : B a r a n d i a r á n y Centro 
F a r m a c é t i c o . 
^ e d u c «3 n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encífis carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
¿ ose usted? 
E v i t a r á cartarros orónioos, lesio-
nes dei p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo los COM-
P R I M I D O S D E L DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igua l , han 
sido la,ureados con el GRAN PRE-
M I O eñ la Expos ic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
centros de específiops. 
En Saaitander: Pé rez del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonto.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i ed . 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de- a r t i l l e r í a don Ale- , 
j andro M a r t i n A r r ú e . — C l a s e s de mate-1 
má t iw i s .—Clases particulares. 
B E G E D O , 5, 2.* 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
(GARGANTA, ,NARIZ Y OIBOS 
Méndez Núñoz, 13. ~ Santander. 
p i m i ^ T o m ^ ^ i na- TREVIJANO MERHELABAS TREVIJANO El mejor Dustre. 
